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Creo	   que	   a	   veces	   es	   justo	   e	   importante	  
hacer	   referencias	   a	   cosas	   que	   ya	   han	  
existido	   en	   vez	   de	   hacer	   creer	   que	   has	  
inventado	   algo.	   Simplemente,	   es	   más	  
honrado	  decir:	   “Lo	   que	   cuento	   aquí	   ya	   lo	  
he	  visto	  antes.”	  	   	  Wim	  Wenders	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Resum:	  Les	   relacions	   i	   influències	   entre	   el	   cinema	   de	   Wim	   Wenders	   i	   certs	   fotògrafs	   i	  pintors	   americans	   com	   Walker	   Evans	   o	   Edward	   Hopper,	   ha	   estat	   àmpliament	  tractada	   i	   debatuda	  per	  historiadors,	   crítics	   i	   experts	   en	   el	   tema.	  De	   fet,	   el	   propi	  Wenders	  ha	  reconegut	  haver	  estat	  influït	  per	  diversos	  artistes,	   i	  molt	  en	  especial,	  pels	   dos	   assenyalats	   anteriorment.	   Aquest	   treball,	   però,	   pretén	   analitzar	   la	  filmografia	  de	  Wenders	  amb	  la	  intenció	  de	  trobar-­‐hi	  relacions	  amplies	  amb	  altres	  fonts	  visuals	  procedents	  de	   la	   tradició	  artística	  Nord	  Americana,	  més	  enllà	  de	   les	  figures	  de	  Hopper	  i	  Evans.	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Abstract:	  Relationships	   and	   influences	   between	   Wim	   Wenders	   films	   and	   some	   American	  painters	   and	   photographers	   like	   Walker	   Evans	   and	   Edward	   Hopper,	   have	   been	  widely	  addressed	  and	  debated	  by	  historians,	  critics	  and	  experts	  on	  the	  subject.	  In	  fact,	   Wenders	   himself	   has	   recognized	   being	   influenced	   by	   different	   artists,	   and	  especially	  the	  two	  mentioned	  above.	  This	  work	  is	  aimed	  to	  analyse	  Wenders	  films	  with	   the	   intention	   of	   finding	   broad	   relationships	  with	   other	   visual	   sources	   from	  the	  North	  American	  artistic	  tradition,	  beyond	  Hopper	  and	  Evans	  work.	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I.	  Introducció	  	  El	   treball	   que	   aquí	   es	   presenta	   pretén	   ser	   la	   continuació	   natural	   del	   Treball	   de	  Final	  de	  Grau	  dels	  estudis	  en	  Història	  de	  l’Art,	  realitzat	  el	  passat	  curs	  2012-­‐2013	  i	  titulat	  “Edward	  Hopper	  i	  el	  cinema.	  Relacions,	  interaccions	  i	  influències”.	  	  	  En	  aquell	  primer	  treball	  es	  van	  voler	  analitzar	  les	  relacions	  i	  interaccions	  entre	  el	  cinema	   i	   les	   altres	   arts.	   En	   concret,	   es	   va	   treballar	   la	   figura	   del	   pintor	   Edward	  Hopper	  i	  les	  seves	  relacions	  amb	  films	  i	  cineastes,	  en	  especial	  Wim	  Wenders.	  	  	  En	  aquesta	  ocasió,	   s’ha	  volgut	  centrar	  el	   treball	  exclusivament	  en	  Wim	  Wenders,	  aprofitant	   dos	   esdeveniments	   que	   tingueren	   lloc	   a	   Lleida,	   amb	   la	   figura	   del	  cineasta	  com	  a	  protagonista:	  l’exposició	  “Wim	  Wenders	  Photographs”	  realitzada	  a	  la	  Fundació	  Sorigué	  de	  l’octubre	  de	  2013	  al	  març	  de	  2014	  i	  el	  cicle	  “Wim	  Wenders”	  de	  la	  Filmoteca	  Terres	  de	  Lleida	  realitzat	  entre	  l’octubre	  i	  novembre	  de	  2013.	  	  	  Partirem	   de	   les	   conclusions	   del	   treball	   anterior,	   en	   les	   que,	   coincidint	   amb	   el	  cineasta	  José	  Luis	  Borau1,	  determinàvem	  que	  potser	  no	  seria	  del	  tot	  correcte	  parlar	  sempre	   d’influències	   explícites	   entre	   unes	   arts	   i	   unes	   altres,	   sinó	   que	   seria	  més	  convenient	   parlar	   d’intertextualitat	   i	   retroalimentació	   entre	   els	   diversos	  mitjans.	  Les	  coincidències	   iconogràfiques	  entre	  aquests	  mitjans,	  doncs,	  es	  donarien	  per	   la	  presència	  de	  tota	  una	  tradició	  visual	  compartida	  per	  fotògrafs,	  pintors	  i	  cineastes.	  	  	  En	   el	   cas	   de	   Wim	   Wenders,	   tant	   ell	   mateix	   com	   els	   diversos	   autors	   que	   l’han	  estudiat,	   han	   citat	   en	   repetides	   ocasions	   la	   influència	   clara	   que	   en	   ell	   han	   tingut	  dos	  artistes	  molt	  concrets:	  el	  pintor	  Edward	  Hopper	  i	  el	  fotògraf	  Walker	  Evans.	  	  	  L’objectiu	   del	   treball,	   però,	   serà	   analitzar	   la	   filmografia	   de	   Wenders,	   per	   tal	   de	  trobar-­‐hi	   relacions	   amplies	   amb	   altres	   fonts	   visuals,	   més	   enllà	   de	   les	   figures	  d’Evans	  i	  Hopper.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  J.	  L.	  BORAU:	  La	  pintura	  en	  el	  cine.	  El	  cine	  en	  la	  pintura,	  Ocho	  y	  Medio,	  Madrid,	  2003,	  p.	  88.	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En	  concret,	  ens	  centrarem	  en	  buscar	  coincidències	  iconogràfiques	  entre	  el	  cinema	  de	  Wenders	   i	   la	   tradició	   artística	   Nord	   Americana,	   posant	   especial	   èmfasi	   en	   el	  paisatge,	  un	  dels	  elements	  que	  més	  interessa	  a	  Wenders.	  	  	  En	   primer	   lloc,	   doncs,	   es	   presenta	   una	   panoràmica	   de	   la	   tradició	   pictòrica	   i	  fotogràfica	   Nord-­‐Americana,	   que	   arrencaria	   amb	   la	   independència	   del	   país.	  Desprès	  es	  realitza	  una	  breu	  bio-­‐filmografia	  del	  cineasta	  Wim	  Wenders,	  així	  com	  una	  explicació	  de	  les	  seves	  relacions	  amb	  Nord-­‐Amèrica,	  el	  paisatge,	  la	  fotografia	  i	  la	  pintura.	  Finalment,	  es	  passa	  a	  l’anàlisi	  dels	  seus	  films.	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II.	  Pintura	  i	  fotografia	  Americana	  	  Amb	  el	  naixement	  de	  la	  nova	  nació	  americana,	  formada	  com	  a	  conseqüència	  de	  la	  guerra	   d’Independència	   (1776)	   i	   del	   procés	   expansionista	   cap	   a	   l’oest,	   es	  desenvolupà	  un	  art	  en	  el	  que	  es	  volgueren	  plasmar	  les	  inquietuds,	  gustos	  i	  canvis	  de	   cada	   moment,	   però	   que	   sobretot	   respongué	   a	   la	   voluntat	   de	   constituir	   una	  identitat	   pròpia	   i	   al	   desig	   de	   crear	   un	   art	   que	   fos	   genuïnament	   “americà2”.	   En	  aquest	  procés	  d’autocreació,	  tant	  la	  pintura,	  com	  la	  fotografia,	  foren	  un	  instrument	  essencial.	  	  Les	   primeres	   manifestacions	   artístiques	   d’aquesta	   nova	   nació,	   però,	   estigueren	  encara	   molt	   lligades	   a	   la	   tradició	   europea.	   Així,	   els	   pintors	   nord-­‐americans	   del	  segle	  XVIII	  es	  dedicaren	  sobretot	  a	  continuar	  els	  models	  visuals	  i	  temàtics	  del	  Vell	  Continent,	   realitzant	   retrats	   de	   personatges	   il·lustres	   o	   pintures	   sobre	   escenes	  quotidianes	   i	   episodis	   històrics.	   Pel	   que	   fa	   a	   la	   tècnica	   fotogràfica,	   aquesta	   es	  trobava	   encara	   en	   ple	   procés	   de	   desenvolupament,	   fora	   de	   les	   fronteres	   Nord-­‐Americanes.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  C.	   BERNÁRDEZ	   SANCHÍS:	   “De	   Copley	   a	   Wesselmann,	   apuntes	   para	   una	   historia	   de	  la	   pintura	   	   de	  Estados	  Unidos	  a	  través	  de	  la	  coleeción	  del	  Museo	  Thyssen-­‐Bornemisza”,	  A	  fondo:	  La	  pintura	  de	  los	  
Estados	   Unidos	   de	   América	   en	   el	   Museo	   Thyssen-­‐Bornemisza,	   Fundación	   Colección	   Thyssen-­‐Bornemisza,	  Madrid,	  2012,	  p.	  2.	  
Fig.	  1:	  The	  Death	  of	  General	  Wolfe,	  Benjamin	  West,	  1770	   Fig.	  2:	  The	  three	  youngest	  daughters	   of	   George	   III,	  John	   Singleton	   Copley,	  1785	  	  
Fig.	   3:	   Elijah	   Boardman,	  Ralph	  Earl,	  1789	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Fou	   al	   segle	   XIX,	   quan	   realment	   s’inicià	   un	   lent	   procés	   d’emancipació	   dels	  preceptes	  europeus,	  de	  constitució	  d’una	  identitat	  artística	  pròpia	  i	  d’exaltació	  del	  “mite”	  d’una	  nova	  nació.	  	  A	  principis	  de	  segle,	  doncs,	  es	  començà	  a	  desenvolupar	  un	  art	  plenament	  centrat	  en	  la	  vida	  i	  l’ambient	  nord-­‐americà,	  però	  que	  encara	  seguia	  les	  formes	  de	  corrents	  europeus	   com	   ara	   el	   romanticisme,	   el	   neoclassicisme	   o	   el	   realisme.	   En	   aquest	  context	  apareix	  el	  paisatgisme	  pictòric	  americà	  (que	  perdurarà	  al	   llarg	  del	  segle),	  amb	   els	   pintors	   de	   la	  Hudson	  River	   School	   (Thomas	   Cole,	   Asher	  Brown	  Durand,	  Albert	   Biestradt,	   Frederic	   Edwin	   Churc...)	   com	   a	   principals	   exponents3.	   Aquests	  pintors,	  doncs,	  crearen	   ja	  un	  primer	  producte	  americà,	  si	  bé	  encara	  eren	  deutors	  d’artistes	  com	  William	  Turner	  o	  Caspar	  David	  Friedrich.	  	  
	  A	  mitjans	  de	   segle,	   la	   jove	  nació	  dels	  Estats	  Units	  d’América	  es	   trobava	   ja	  en	  ple	  procés	   de	   creació	   d’una	   identitat	   pròpia	   i	   singular	   i,	   cada	   cop,	   s’anaven	   definint	  més	  clarament	  les	  peculiaritats	  d’aquest	  “nou	  art	  americà”.	  Tot	  i	  	  que	  encara,	  i	  fins	  a	   finals	   de	   segle,	   hi	   hagué	   força	   artistes	   que	   emularen	   l’art	   europeu	   (sobretot	  l’impressionisme	  francès),	  també	  n’aparegueren	  d’altres	  que	  rebutjaren	  les	  modes	  d’Europa	  i	  es	  decantaren	  cap	  a	  un	  art	  de	  caràcter	  més	  autònom4.	  Aquest	  és	  el	  cas	  de	   pintors	   com	   Winslow	   Homer	   i	   Thomas	   Eakins,	   que	   amb	   les	   seves	   pintures	  centrades	   en	   escenes	   de	   la	   vida	   quotidiana,	   realitzarien	   el	   primer	   gran	   realisme	  americà5.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 F.	  CASTRIA	  MARCHETTI:	  La	  pintura	  norteamericana,	  Electa,	  Barcelona,	  2002,	  pp.	  36-­‐37.	  
4 F.	  CASTRIA	  MARCHETTI:	  La	  pintura	  norteamericana...,	  p.	  106. 
5 C.	  BERNÁRDEZ	  SANCHÍS:	  “De	  Copley	  a	  Wesselmann...,	  p.	  15.	  
Fig.	   4:	   The	   Clove	   Catskill,	  Thomas	  Cole,	  c.	  1827	   Fig.	   5:	   Kaaterskill	   Clove,	   Asher	   B.	  Durand,	  1866	  	  	   Fig.	   6:	   Sunrise,	   Yosemite	   Valley,	  Albert	  Biestradt,	  c.	  1870	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  Per	   la	   seva	  banda,	   la	   fotografia	  nasqué	  durant	   la	   primera	  meitat	   del	   segle	  XIX,	   a	  França6	  i	  un	  dels	  grans	  esdeveniments	  que	  assentaren	  la	  seva	  implantació	  a	  Nord-­‐Amèrica,	   fou	   la	  Guerra	  Civil	   (1861-­‐1865)7.	   Es	   tractà	   d’un	  dels	   primers	   conflictes	  bèl·lics	  extensament	  documentat	  per	  fotògrafs,	  en	  especial	  per	  Mathew	  Brady	  i	  els	  seus	  companys	  Alexander	  Gardner	  i	  Timothy	  O’Sullivan.	  
	  Una	   altre	   fet	   important	   del	   segle	   XIX	   fou	   la	   progressiva	   explotació	   del	   territori	   i	  l’expansió	  de	  les	  fronteres.	  Era	  habitual	  que	  aquestes	  campanyes	  comptessin	  amb	  els	  seus	  propis	  fotògrafs,	  com	  ara	  Carleton	  Eugene	  Watkins,	  William	  Henry	  Jackson	  o	   Edward	   Curtis,	   que	   amb	   les	   seves	   fotografies	   documentaren	   tot	   el	   procés	   de	  conquesta	  de	  l’oest8.	  Pel	  que	  fa	  a	  la	  pintura,	  aquestes	  expedicions	  permeteren	  anar	  ampliant	   la	   nova	   iconografia	   nord-­‐americana.	   Així	   doncs,	   són	   nombroses	   les	  pintures	   de	   fort	   contingut	   narratiu	   que	   representen	   les	   lluites	   contra	   els	   indis	  americans,	  l’exploració	  dels	  territoris,	  els	  assentaments	  colonials...	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  M.	   SOUGEZ;	   M.	   GARCÍA	   FELGUERA;	   H.	   PÉREZ	   GALLARDO;	   C.	   VEGA:	   Historia	   general	   de	   la	   fotografía,	  
Cátedra,	  Madrid,	  2006,	  p.	  39. 7	  P.	  GALASSI:	  Fotografía	  americana	  1890-­‐1960	  en	  the	  Museum	  of	  Modern	  Art,	  New	  York,	  IVAM	  Centro	  Julio	  González,	  Valencia,	  1996,	  p.	  42.  	  8	  M.	  SOUGEZ;	  M.	  GARCÍA	  FELGUERA;	  H.	  PÉREZ	  GALLARDO;	  C.	  VEGA:	  Historia	  general	  de...,	  p.	  149.	  
Fig.	   7:	   Gloucester	   farm,	   	   Castkill,	  Thomas	  Cole,	  c.	  1827	   Fig.	   8:	  Croquet	  Scene,	  Winslow	  Homer,	  1866	  	  	   Fig.	  9:	  The	  Gross	  Clinic,	  Thomas	  Eakins,	  1875	  
Fig.	   10:	   4th	   New	   York	   Heavy	  
Artillery,	  Mathew	  Brady,	  1862	  	  
Fig.	   11:	   Abraham	   Lincoln	   visitin	  
the	   Battlefield	   at	   Antietam,	  Alexander	  Gardner,	  1862	   Fig.	   12:	   A	   Harvest	   of	   Death,	  Gettysburg,	   Timothy	   H.	   O’Sullivan,	  c.	  1863	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  Des	   de	   la	   segona	  meitat	   del	   segle	   XIX,	   fins	   els	   primers	   anys	   del	   segle	   XX,	   Nord-­‐Amèrica	  viu	  una	  època	  de	  gran	  prosperitat	  industrial	  i	  expansió	  econòmica.	  Ciutats	  com	  Chicago,	  Filadèlfia,	  Boston	  o	  Nova	  York	  es	  convertiren	  ja	  en	  veritables	  centres	  artístics.	   La	   ràpida	   industrialització,	   però,	   també	   comportà	   grans	   onades	  migratòries	  i	  situacions	  de	  pobresa	  extrema.	  	  	  En	  fotografia,	  aquest	  clima	  quedà	  reflectit	  en	   l’aparició	  d’un	  corrent	  de	  fotografia	  social9,	   concretat	   sobretot	   en	   l’obra	   de	   Jacob	   August	   Riis	   (1849-­‐1914)	   i	   Lewis	  Wickes	  Hine	  (1874-­‐1940),	  amb	  les	  seves	  imatges	  sobre	  la	  pobresa	  en	  els	  suburbis	  de	  Nova	  York	  i	  les	  explotacions	  infantils	  en	  les	  mines	  i	  tallers.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  P.	  GALASSI:	  Fotografía	  americana	  1890-­‐1960...,	  p.	  42. 	  
Fig.	   13:	   Stream	   with	   Trees	   and	  
Mountains,	  Yosemite	  Valley,	  California,	  Carleton	  Watkins,	  c.	  1865	   Fig.	   14:	   Hollow	   Horn	  Bear,	   Edward	   Curtis,	  1907	  	  
Fig.	   15:	   Dismounted	   Moving	   Led	  
Horses,	  Frederic	  Remington,	  1890	  
Fig.	   16:	   Five	   Cents	   Lodging,	   Bavard	   Street,	  Jacob	  Riis,	  1889	   Fig.	   17:	  Clarence	  Wool,	   Lewis	  Hine,	  c.	  1910	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En	   pintura,	   aparegué	   un	   grup	   d’artistes	   –John	   Sloan,	   William	   Glackens,	   Ernest	  Lawsonn,	  Maurice	  Prendergast,	  George	  Luks,	  Everett	  Shinn	  y	  Arthur	  Davies–,	  que	  amb	   les	   seves	  obres	   realistes	  descrigueren	   la	   vida	  quotidiana	  urbana,	   els	   caòtics	  carrers	  de	  Nova	  York,	  els	  suburbis,	  la	  població	  més	  humil	  o	  els	  ambients	  del	  circ	  i	  el	   teatre.	   Agrupats	   al	   voltant	   de	   Robert	   Henri,	   i	   batejats	   per	   la	   crítica	   com	   “The	  Eight”	  (els	  Vuit)	  o,	  en	  sentit	  despectiu,	  “The	  Ashcan	  School”	  (l'escola	  de	  la	  galleda	  d'escombraries),	   s’oposaren	   a	   l’academicisme	   i	   reclamaren	   una	   renovació	   dels	  temes	   (menys	   cultes	   i	   més	   populars)	   i	   una	   recerca	   d’un	   estil	   autènticament	  americà10.	  	  	  
	  Per	  altra	  banda,	  a	  finals	  de	  segle	  Nord-­‐Amèrica	  agafà	  el	  relleu	  del	  corrent	  fotogràfic	  Pictorialista,	   que	   fins	   aleshores	   s’havia	   desenvolupat	   sobretot	   a	   Europa.	   Els	  fotògrafs	  Pictorialistes	  reivindicaven	  la	  consideració	  d’art	  elevat	  per	  al	  seu	  mitjà,	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  F.	  CASTRIA	  MARCHETTI:	  La	  pintura	  norteamericana...,	  p.	  142.	  
Fig.	   18:	   Snow	   in	   New	   York,	  Robert	  Henri,	  1902	   Fig.	  19:	  Hairdresser’s	  Window,	  John	  Sloan,	  1907	  	  	  	  
Fig.	  20:	  Haymarket,	  John	  Sloan,	  1907	  	  
Fig.	   21:	   Hammerstein’s	  
roof	   garden,	   William	  Glackens,	  c.	  1901	  	  
Fig.	  22:	  Hester	  Street,	  George	  Luks,	  1905	  	   Fig.	   23:	   Cliff	   Dwellers,	   George	  Bellows,	  1913	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ho	   feien	   realitzant	   fotografies	   similars	   a	   pintures	   o	  dibuixos,	   tant	   pel	   que	   fa	   a	   la	  temàtica,	  	  com	  a	  l’aspecte	  final	  de	  l’obra11.	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	  Aquesta	   creixent	   consideració	  artística	  de	   la	   fotografia,	   acabà	  desembocant	  en	   la	  creació	   de	   la	   “Photo-­‐Secession”,	   l’any	   1902.	   Es	   tractava	   d’un	   grup	   de	   fotògrafs,	  encapçalats	  per	  Alfred	  Stieglitz,	  que	  poc	  a	  poc	  s’anaren	  allunyant	  del	  pictorialisme,	  per	   dedicar-­‐se	   a	   una	   fotografia	   quasi	   documental,	   amb	   predilecció	   per	   temes	  urbans.12.	   Entre	   els	   integrants	   del	   grup,	   destaquen	   Edward	   Steichen,	   Clarence	  Hudson	  White	  o	  el	  seu	  fundador,	  Alfred	  Stieglitz.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Serà	  precisament	  Alfred	  Stieglitz,	  el	  que	  impulsarà	  el	  contacte	  dels	  artistes	  Nord-­‐americans	   amb	   les	   avantguardes	   europees.	   Així,	   gràcies	   a	   la	   seva	   galeria,	   es	  conegueren	  les	  obres	  de	  Picasso,	  Matisse	  o	  Cézzane.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  A.D.:	  Fotografía	  americana	  del	  S.	  XX:	  16	  d’abril	  –	  26	  de	  maig	  1991,	  Fundació	  La	  Caixa,	  Barcelona,	  1991.	  p.	  13. 	  12	  P.	  GALASSI:	  Fotografía	  americana	  1890-­‐1960...,	  p.	  14.	  
Fig.	   24:	   Black	   Bowl,	   George	  Seeley,	  1907	  	   Fig.	  25:	  The	  Manger,	  Gertrude	  Käsebier,	  c.	  1899	  	  
Fig.	   26:	   The	   White	   sail,	   Alvin	  Langdon	  Coburn,	  c.	  1899	  
Fig.	   27:	   The	   Flatiron,	   Edward	  Steichen,	  1904	   Fig.	  28:	  The	  city	  of	  ambition,	  Alfred	  Stieglitz,	  1910	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Però	  no	   fou	   fins	  el	  1913,	  amb	   l’exposició	   “Armory	  Show”	  celebrada	  a	  Nova	  York,	  quan	   les	   corrents	   avantguardistes	   europees	   es	   conegueren	   per	   tota	   Nord-­‐Amèrica13.	   La	  mostra	   presentà	   obres	   d’avantguarda	   i	   tingué	   un	   gran	   ressò	   i	   una	  massiva	   afluència	   de	   públic.	   Tot	   i	   la	   notorietat	   de	   l’exposició,	   però,	   l’art	  d’avantguarda	  no	  acabà	  de	  penetrar	  totalment	  als	  Estats	  Units,	  excepte	  en	  alguns	  casos	  contats.	  	  	  De	   fet,	   als	   anys	   20,	   aquesta	   primera	   onada	   avantguardista	   deixà	   pas	   a	   l’aparició	  d’estils	  una	  mica	  menys	  radicals	  i	  a	  noves	  formes	  de	  realisme,	  tant	  en	  pintura	  com	  en	   fotografia.	   En	   aquest	   context,	   es	   desenvolupà	   el	   moviment	   “Precisionista”	   o	  “Cubo-­‐realista”,	   considerat	   com	  una	  primera	   expressió	   autentica	  de	   l’art	  modern	  nord-­‐americà14.	   En	   un	   estil	   a	   cavall	   entre	   la	   figuració	   i	   l’abstracció,	   artistes	   com	  Georgia	   O’Keeffe,	   Charles	   Demuth	   o	   Charles	   Sheeler,	   representaren,	   sobretot,	  símbols	   de	   la	   modernitat	   com	   ara	   grans	   metròpolis,	   instal·lacions	   industrials,	  gratacels,	  ferrocarrils...	  	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  C.	  BERNÁRDEZ	  SANCHÍS:	  “De	  Copley	  a	  Wesselmann...,	  p.	  20.	  14	  F.	  CASTRIA	  MARCHETTI:	  La	  pintura	  norteamericana...,	  p.	  176. 
Fig.	   29:	   Criss-­‐Crossed	  
Conveyors,	   River	   American	  
Rouge	   Plant,	   Charles	  Sheeler,	  1927	  
Fig.	   30:	   American	   Landscape,	   Charles	  Sheeler,	  1930	   Fig.	  31:	  Upper	  Deck,	  Charles	  Sheeler,	  c.	  1928	  
Fig.	   32:	   Hotel	   Shelton,	  
New	   York,	   I,	   Georgia	  O’Keeffe,	  1926	   Fig.	   33:	   My	   Egypt,	   Charles	  Demuth,	  1927	  	   Fig.	   34:	   Buildings,	   Lancaster,	  	  Charles	  Demuth,	  1930	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El	  crack	  de	  1929	  i	  la	  subsegüent	  crisi	  econòmica,	  acabaren	  de	  cop	  amb	  els	  “feliços	  anys	  vint”,	  i	  en	  el	  camp	  artístic,	  comportaren	  un	  major	  avenç	  de	  la	  pintura	  realista,	  concretat	   en	   el	   moviment	   “American	   Scene”	   (l’escena	   Americana)15.	   Entre	   els	  pintors	   que	   plasmaren	   en	   les	   seves	   obres	   els	   aspectes	   més	   diversos	   d’aquesta	  Amèrica	   de	   la	   Gran	   Depressió,	   trobem	   Edward	   Hopper	   amb	   seves	   les	   escenes	  intimistes	   i	  melancòliques,	  Charles	  Burchfield	   i	  els	  seus	  paisatges	  urbans	  i	  rurals,	  Grant	   Wood,	   Thomas	   Hart	   Benton	   i	   John	   Curry	   amb	   les	   seves	   representacions	  regionalistes,	  Ben	  Shahn	  i	  Philip	  Evergood	  amb	  les	  seves	  pintures	  realistes	  socials,	  o	  Reginald	  Marsh	  i	  les	  seves	  imatges	  de	  la	  vida	  urbana.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  C.	  BERNÁRDEZ	  SANCHÍS:	  “De	  Copley	  a	  Wesselmann...,	  p.	  21.	  
Fig.	  38:	  Room	  in	  New	  York,	  Edward	  Hopper,	  1932	   Fig.	   39:	   Tornado	   over	   Kansas,	   John	  Curry,	  1929	  
	  
Fig.	   40:	   The	   future	  
belongs	  to	  Them,	  Philip	  Evergood,	  1938	  
Fig.	  41:	  Twenty	  Cent	  Movie,	  Reginald	  Marsh,	  1936	  	   Fig.	  42:	  Estudi	  per	  al	  mural	  del	  Jersey	  Homestead,	  Ben	  Shahn,	  c.	  1936	  	  
Fig.	   35:	  American	  Gothic,	  Grant	  Wood,	  1930	   Fig.	   36:	   Cradling	   Wheat,	   Thomas	  Hart	  Benton,	  1938	   Fig.	   37:	   The	   interurban	   line,	   Charles	  Burchfield,	  1920	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La	   crisi	   dels	   anys	   30	   també	   comportà	   canvis	   en	   la	   fotografia.	   Així,	   els	   fotògrafs	  Nord-­‐Americans	   abandonaren	   l’estil	   “modern”	   per	   passar	   a	   un	   estil	   més	  documental.	   És	   en	   aquest	   sentit	   que	   aparegueren	   la	   Lliga	   Fotogràfica	   i	   la	   Farm	  Security	  Administration16.	  	  La	  Lliga	  Fotogràfica	  (Photo-­‐League),	  té	  el	  seu	  origen	  en	  el	  Worker’s	  Film	  and	  Photo	  League,	  un	  grup	  format	  per	  cineastes	  que	  aparegué	  a	  Nova	  York	  el	  1928	  i	  que	  tenia	  el	  propòsit	  de	  documentar	   els	   esdeveniments	   socials17.	  A	  partir	  de	  1936,	   amb	  el	  nom	   de	   Photo	   League,	   el	   grup,	   ja	   solament	   format	   per	   fotògrafs	   com	   Berenice	  Abbot,	  Sid	  Grossman	  o	  Paul	  Strand,	  es	  dedicà	  a	  mostrar	  les	  condicions	  de	  vida	  i	  els	  esdeveniments	  en	  els	  barris	  de	  les	  grans	  ciutats,	  sobretot	  de	  Nova	  York.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paral·lelament	  l’administració	  de	  Roosevelt	  posà	  en	  marxa	  uns	  seguit	  de	  propostes	  per	   estudiar	   i	   millorar	   els	   problemes	   d’una	   nació	   en	   plena	   depressió.	   Una	  d’aquestes	   iniciatives	   fou	   la	   Farm	   Secutiry	   Administration	   (FSA),	   una	   campanya	  dedicada	   a	   documentar	   gràficament	   els	   problemes	   de	   les	   àrees	   rurals	   més	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  A.D.:	  Fotografía	  americana	  del	  S.	  XX...,	  p.	  25. 	  17	  M.	  SOUGEZ;	  M.	  GARCÍA	  FELGUERA;	  H.	  PÉREZ	  GALLARDO;	  C.	  VEGA:	  Historia	  general	  de...,	  p.	  355. 
Fig.	   43:	   Great	   Atlantic	   and	   Pacific	   Tea	  
co.,	  Berenice	  Abbott,	  1936	  	   Fig.	  44:	  Pike	  and	  Henry	  Street,	  Berenice	  Abbott,	  1936	  
Fig.	  45	  i	  46:	  Harlem	  Street	  Scenes,	  Sid	  Grossman,	  1939	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desfavorides18.	   Els	   principals	   fotògrafs	   d’aquesta	   campanya	   foren	  Walker	   Evans,	  Dorothea	  Lange,	  Margaret	  Bourke	  White	   i	  Ben	  Shan,	  amb	  fotografies	  dels	  sectors	  rurals	  empobrits,	  camperols	  i	  grangers	  del	  país,	  sobretot	  del	  sud-­‐est.	  	  	  
	  	  Desprès	   de	   la	   segona	   guerra	  mundial,	   Nord-­‐Amèrica	   es	   posicionà	   com	   una	   gran	  potència	   i	   substituí	   a	   París	   com	   a	   centre	   artístic	   mundial19.	   Aquest	   lideratge	  artístic,	   juntament	   amb	   un	   clima	   de	   postguerra,	   feren	   possible	   l’aparició	   de	   la	  pintura	  expressionista	  abstracta	  i	  de	  la	  fotografia	  humanista.	  	  	  L’expressionisme	   abstracte	   aparegué	   ja	   als	   anys	   40,	   i	   s’anà	   desenvolupant	   en	  múltiples	   manifestacions:	   abstracció	   geomètrica,	   automatisme,	   cal·ligrafia	  pictòrica,	   pintura	   d’acció,	   abstracció	   cromàtica 20 ...	   Els	   majors	   representants	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  P.	  GALASSI:	  Fotografía	  americana	  1890-­‐1960...,	  p.	  51. 19	  C.	  BERNÁRDEZ	  SANCHÍS:	  “De	  Copley	  a	  Wesselmann...,	  p.	  25.	  20	  C.	  BERNÁRDEZ	  SANCHÍS:	  “De	  Copley	  a	  Wesselmann...,	  p.	  22.	  
Fig.	   47:	   Allie	   Mae	  
Burroughs,	  Walker	  Evans,	  1935	  
	  	  
Fig.	   48:	   Sidewalk	   Scene	   in	   Selma,	  
Alabama,	  Walker	  Evans,	  1935	   Fig.	   49:	   New	   Orleans	   Negro	   Street,	  Walker	  Evans,	  1936	  
Fig.	   50:	   Crossroads	   Store,	   Person	  
County,	   North	   Carolina,	   Dorothea	  Lange,	  1939	   Fig.	   51:	   Migrant	   Mother,	  Dorothea	  Lange,	  1936	   Fig.	   52:	   Abandoned	   Tenant	   Cabin,	  Dorothea	  Lange,	  1937	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d’aquest	  nou	  corrent	  en	  la	  pintura	  foren	  Jackson	  Pollock,	  Willem	  de	  Kooning,	  Mark	  Tobey,	  Franz	  Kline,	  Mark	  Rothko	  o	  Clyfford	  Still.	  	  	  
	  	  En	  quant	  a	  la	  fotografia,	  en	  els	  anys	  de	  postguerra	  anà	  creixent	  un	  moviment	  que	  volgué	   donar	   predominança	   a	   les	   circumstàncies	   de	   la	   condició	   humana	   i	   que	  culminà	  amb	  la	  exposició	  “The	  Family	  of	  a	  Man”,	  realitzada	  al	  MoMa	  el	  195521.	  Un	  dels	  majors	   representants	   d’aquesta	   fotografia	   “humanista”,	   fou	  William	   Eugene	  Smith.	  En	  front	  a	  aquest	  tipus	  de	  fotografia,	  però,	  també	  hi	  hagué	  fotògrafs	  que	  es	  sentiren	   inclinats	   a	   mostrar	   l’altra	   cara	   de	   l’Amèrica	   dels	   anys	   50.	   Així,	  personalitats	  com	  William	  Klein,	  o	  el	  suís	  Robert	  Frank,	  es	  dedicaren	  a	  fotografiar	  una	  Amèrica	  més	  inhòspita,	  violenta	  i	  solitària.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  A.D.:	  Fotografía	  americana	  del	  S.	  XX...,	  p.	  81.	  	  
Fig.	   53:	   No.	   1,	   Jackson	   Pollock,	  1948	   Fig.	   54:	   Abstraction,	   Willem	   de	  Kooning,	  1949-­‐1950	  	  	   Fig.	   55:	   Ancient	   Empires,	   Mark	  Tobey,	  1950	  
Fig.	  56:	  Buttress,	  Franz	  Kline,	  1956	   Fig.	  57:	  No.	  10,	  Mark	  Rothko,	  1950	  	   Fig.	   58:	   PH-­‐118,	   Clyfford	   Still,	  1947	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  Als	   anys	   60,	   es	   desenvolupà	   un	   altre	   gran	   corrent	   d’avantguarda:	   el	   Pop	   Art,	  caracteritzat	   per	   elevar	   a	   la	   categoria	   artística	   els	   objectes	   i	   personatges	   de	   la	  cultura	  de	  masses22.	  Així,	  en	  les	  obres	  de	  Robert	  Raushenberg,	   James	  Rosenquist,	  Roy	   Litchestein	   o	   Andy	   Warhol,	   s’hi	   troben	   representats	   tota	   mena	   d’icones	   i	  temàtiques	   populars,	   com	   ara	   imatges	   publicitàries,	   personatges	   de	   còmics,	  artistes	  del	  cinema	  i	  la	  televisió,	  o	  productes	  de	  consum.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  F.	  CASTRIA	  MARCHETTI:	  La	  pintura	  norteamericana...,	  p.	  268.	  
Fig.	   59:	   Exposició	   The	   family	   of	  
man”,	  2012	  	  
	  
Fig.	   60:	   Mini	   Gang,	  
Amsterdam	   Avenue,	  William	  Klein,	  1955	  	  	  
	  
Fig.	  61:	  Bar,	  Robert	  Frank,	  1952	  	  	  
	  
Fig.	   62:	  Retroactive	  II,	  Robert	  Rauschenberg,	  1963	   Fig.	   63:	   I	   Love	   you	   with	   my	   Ford,	   James	  Rosenquist,	  1961	  	  
Fig.	   64:	   Twenty-­‐Five	  
Colored	   Marilyns,	   Andy	  Warhol,	  1962	  	   Fig.	  65:	  Blam,	  Roy	  Lichtenstein,	  1962	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En	  fotografia,	  es	  produí	  un	  revifament	  del	  corrent	  documental,	  centrat	  sobretot	  en	  les	  figures	  de	  Garry	  Winogrand	  i	  les	  seves	  escenes	  de	  carrer,	  Lee	  Friedlander	  i	  els	  seus	   paisatges	   urbans,	   i	   Diane	   Arbus	   i	   els	   seus	   retrats	   de	   marginats23.	   Altres	  fotògrafs	   que	   començaren	   a	   destacar	   en	   aquesta	   dècada	   foren	  Minor	  White,	   Bill	  Owens,	  Robert	  Adams,	  Ed	  Ruscha	  i,	  una	  mica	  més	  tard,	  Joel	  Meyerowitz	  i	  William	  Eggleston.	  	  
	  	  També	   als	   anys	   60	   gaudí	   de	   certa	   popularitat	   el	   corrent	   conegut	   com	   Op	   Art	  (abreviatura	   d’“Optical	   Art”),	   originari	   d’Europa.	   Les	   obres	   d’aquest	   moviment	  presentaven	   un	   interès	   especial	   per	   les	   formes	   abstractes	   geomètriques	   i	   pels	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  P.	  GALASSI:	  Fotografía	  americana	  1890-­‐1960...,	  p.	  55.	  
Fig.	   68:	   Identical	   Twins,	  Diane	  Arbus,	  1967	  	  	  Fig.	   67:	   Atlantic	   City,	   New	   Jersey,	   Lee	  Friedlander,	  1971	  	  Fig.	   66:	  World's	   Fair,	  New	  York,	  Garry	  Winogrand,	  1964	  
Fig.	   69:	   Two	   Barns	   and	   Shadow,	  Minor	  White,	  1955	   Fig.	  70:	  Suburbia	  1,	  Bill	  Owens,	  1968	  	  	   Fig.	   71:	   Pikes	   Peak,	   Colorado	  Springs,	  Robert	  Adams,	  1969	  
Fig.	   72:	   Twenty	   Six	   Gasoline	  
Stations,	  Ed	  Ruscha,	  1962	   Fig.	   73:	   Sense	   títol,	   William	  Eggleston,	  1976	   Fig.	   74:	   New	   York	   City,	   Joel	  Meyerowitz,	  1976	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efectes	   òptics	   i	   visuals 24 .	   Alguns	   dels	   artistes	   més	   destacats	   foren	   Richard	  Anuskiewicz	  o	  Ad	  Reinhart.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D’igual	   manera,	   el	   Minimalisme	   agafà	   força	   durant	   la	   dècada	   dels	   60.	   Tot	   i	   que	  tingué	   un	   gran	   desenvolupament	   en	   el	   camp	   de	   l’escultura	   i	   les	   instal·lacions,	  també	  en	  pintura	  es	  realitzaren	  obres	  sota	   la	  premissa	  de	  que	  la	  “veritable”	  obra	  d’art	  no	  és	  l’objecte	  en	  sí,	  sinó	  la	  idea	  i	  el	  concepte.	  	  
	  Altres	   moviments	   que	   aparegueren	   en	   aquests	   anys	   foren	   l’Art	   conceptual,	   els	  Enviroments,	  els	  Happenings,	  el	  Land	  Art	  o	  el	  Body	  Art.	  Es	  tractà	  de	  corrents	  que	  es	   presentaren	   en	  manifestacions	  molt	   diverses,	   però	   que	   coincidiren	   en	   el	   seu	  caràcter	   eminentment	   efímer	   i	   transitori.	   En	   aquest	   sentit,	   cal	   entendre	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  del	  siglo	  XX	  en	  sus	  exposiciones:	  1945-­‐1955,	  Ediciones	  del	  Serbal,	  Barcelona,	  1997.	  p.	  30.	  
Fig.	   75:	   Luminous,	   Richard	  Anuskiewicz,	  1965	   Fig.	   76:	   Double	   Speed,	   Larry	  Poons,	  1962	  
Fig.	   77:	   Die	   Fahne	  
Hoch,	   Frank	   Stella,	  1959	   Fig.	   78:	   Black	   Variation	   IV,	   from	   Second	  Curve	  series,	  Ellsworth	  Kelly,	  1975	   Fig.	   79:	   Points,	   Robert	   Ryman,	  1963	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importància	  que	  cobrà	  la	  fotografia,	   ja	  no	  solament	  com	  a	  document	  del	  projecte,	  sinó	  també	  com	  a	  un	  mitjà	  més	  per	  a	  les	  experimentacions	  artístiques25.	  	  
	  	  Des	  de	  mitjans	  dels	  60	  es	  tornà	  a	  revifar	  un	  estil	  artístic	  de	  caire	  realista,	  que	  revé	  el	   nom	   d’Hiperrealisme	   o	   Fotorealisme.	   Es	   volia	   que	   la	   pintura	   recordés	   la	  impressió	  que	  produeix	  una	  fotografia	  molt	  enfocada	  i,	  per	  això	  mateix,	  la	  majoria	  dels	   artistes	   abordaven	   les	   seves	   pintures	   a	   partir	   d’imatges	   fotogràfiques	  realitzades	   per	   ells	   mateixos	   o	   agafades	   dels	   mitjans	   de	   comunicació 26 .	   El	  moviment	  presentà	  una	  sensibilitat	  similar	  al	  Pop	  Art,	  tant	  per	  la	  tècnica	  utilitzada,	  com	  per	   la	   iconografia	   representada	   i	   alguns	  dels	   seus	  artistes	  més	  emblemàtics	  foren	  Philip	  Pearlstein,	  Chuck	  Close,	  Richard	  Estes,	  Robert	  Cottingham,	   John	  Salt,	  Robert	  Bechtle,	  Ralph	  Goings,	  Don	  Eddy	  o	  Richard	  McLean.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  M.	  SOUGEZ;	  M.	  GARCÍA	  FELGUERA;	  H.	  PÉREZ	  GALLARDO;	  C.	  VEGA:	  Historia	  general	  de...,	  p.	  549.	  26	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  último	  del	  siglo	  XX.	  Del	  posminimalismo	  a	   lo	  multicultural.	  Alianza,	  Madrid,	  2000,	  p.	  199.	  
Fig.	   80:	   One	   and	   Three	   Chairs,	  Joseph	  Kosuth,	  1965	   Fig.	  81:	  Walter	  de	  Maria	  amb	  la	  seva	  obra	  The	  Broken	  Kilometer,	  c.	  1979	  
Fig.	  82:	  Reading	  Position	  for	  
Second	  Degree	  Burn,	  Dennis	  Oppenheim,	  1970	  
Fig.	  83:	  Lying	  Female	  Nude	  on	  Purple	  Drape,	  Philip	  Pearlstein,	  1968	   Fig.	   84:	   Big	   self-­‐portrait,	  Chuck	  Close,	  1968	   Fig.	   85:	   Welcome	   to	   42nd	  Street,	   Victory	   Theater,	  Richard	  Estes,	  1968	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Durant	   la	   dècada	   dels	   70	   es	   desenvoluparen	   tres	   corrents	   pictòrics	   que	  manifestaren	   la	   seva	   disconformitat	   amb	   el	   sistema	   comercial	   de	   l’art	   i	   que	  suposaren	   una	   renovació	   de	   la	   pintura	   nord-­‐americana 27 .	   Foren	   la	   Pattern	  Painting,	  la	  Bad	  Painting	  i	  la	  New	  Imatge	  Painting.	  	  La	   Patter	   Painting	   fou	   un	  moviment	   eclèctic	   que	   s’aprofità	   de	   les	   tècniques	   i	   les	  formes	   ornamentals	   i	   decoratives	   relacionades	   amb	   les	   tasques	   tradicionalment	  considerades	   com	   a	   femenines	   (el	   brodat,	   el	   teixit...)28.	   Així,	   artistes	   com	  Robert	  Zakanitch,	   Joyce	   Kozloff	   o	   Robert	   Kushner,	   crearen	   obres	   entre	   l‘abstracció	   i	   la	  figuració,	  basades	  normalment	  en	  la	  repetició	  de	  patrons	  (patterns).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  del	  siglo	  XX	  en...,	  p.	  293.	  28	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  último	  del	  siglo...,	  	  p.	  227.	  
Fig.	   86:	   Joseph	   Liquor’s,	  Robert	  Cottingham,	  1981	   Fig.	   87:	   White	   Chevy	   -­‐	   Red	   Trailer,	  John	  Salt,	  	  1975	   Fig.	   88:	  Alameda	  Nova,	  Robert	  Bechtle	  1978	  
Fig.	   89:	   McDonalds	   Pickup,	  Ralph	  Goings,	  1970	   Fig.	  90:	  Sense	  Títol,	  Don	  Eddy,	  1971	  	  	   Fig.	   91:	  Diamond	  Tinker	  and	  Jet	  Chex,	  	  Richard	  McLean,	  	  1977	  
Fig.	   92:	   Little	   Red,	   Robert	  Zakanitch,	  1977	   Fig.	   93:	  Mad	  Russian	  Blanket,	  Joyce	  Kozloff,	  1977	  
Fig.	   94:	   Daphne	   I,	  Robert	   Kushner,	  1985	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La	  Bad	  Painting	  aparegué	  en	  els	  mateixos	  anys	  i	  es	  caracteritzà	  per	  reivindicar	  una	  certa	  banalitat	   i	  un	  buscat	  mal	  gust	  en	   la	  pintura29.	  Les	  obres	  d’aquest	  corrent	  es	  basaren	   en	   dissonàncies	   cromàtiques,	   empastaments,	   ús	   de	   materials	  heterogenis...	   Alguns	   dels	   artistes	  més	   representatius	   foren	   Neil	   Jenney,	  William	  Wegman,	  Judith	  Linhares	  o	  Joan	  Brown.	  	  	  
	  	  Paral·lelament,	   es	   desenvolupà	   la	   New	   Image	   Painting.	   Un	   eclèctic	   corrent	  emmarcat	  dins	  del	  que	  es	  podria	  anomenar	  la	  “alta	  cultura”,	  que	  recuperava	  alguns	  aspectes	   de	   l’expressionisme	   abstracte	   i	   del	   pop	   art,	   així	   com	   la	   radicalitat	   i	   la	  modernitat	   propis	   de	   l’art	   minimal30.	   Els	   principals	   artistes	   d’aquest	   moviment	  foren	  Susan	  Rothenberg,	  Nicholas	  Africano,	  Jennifer	  Bartlett	  i	  Robert	  Moskowitz.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  del	  siglo	  XX	  en...,	  p.	  293.	  30	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  último	  del	  siglo...,	  	  p.	  234.	  
Fig.	  95:	  Girl	  and	  Vase,	  Neil	  Jenney,	  1969	  	  	   Fig.	   96:	   Mona	   Lisa	   is	   watching,	   Judith	  Linhares,	  1977	   Fig.	   97:	   Woman	  wearing	   a	   mask,	  Joan	  Brown,	  1972	  
Fig.	   98:	   Sense	   títol,	   Susan	  Rothenberg,	  1976	   Fig.	   99:	   To	   the	   island,	  Jennifer	  Bartlett,	  1982	   Fig.	   100:	   Bowler,	  Robert	   Moskowitz,	  1997	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En	   els	   primers	   anys	   80	   es	   presentaren	   com	   a	   dominats	   dues	   tendències:	   el	  Apropiacionisme	  i	  el	  Neoexpressionisme31.	  	  Per	  una	  banda,	   el	  Apropiacionisme	  entengué	   la	  pintura	   com	  un	   recurs	   en	   el	   que	  projectar	   imatges	   agafades	   d’altres	   mitjans	   com	   la	   fotografia,	   la	   publicitat,	   la	  televisió,	  el	  cine,	   	   la	  pròpia	  historia	  de	  l’art...,	  per	  tal	  de	  atorgar-­‐los-­‐li	  un	  significat	  totalment	  nou32.	  Alguns	  dels	  artistes	  representants	  d’aquest	  corrent	  foren	  Robert	  Longo,	  amb	  les	  seves	  imatges	  extretes	  del	  cinema	  i	  la	  televisió;	  Sherrie	  Levine,	  que	  fotografià	   o	   pintà	   fotografies	   i	   pintures	   cèlebres,	   les	   quals	   ni	   reinterpretava	   ni	  modificava;	  o	  Louise	  Lawler,	  que	  fotografià	  obres	  pictòriques	  tal	  i	  com	  apareixien	  penjades	  en	  els	  salons	  d’importants	  col·leccionistes.	  
	  Per	  altra	  banda,	  el	  Neoexpressionisme	  aparegué	  a	  Nord-­‐Amèrica	  paral·lelament	  a	  les	   temptatives	   alemanyes	   i	   italianes,	   on	   es	   reclamava	   un	   retorn	   a	   la	   pintura	   a	  través	  de	  maneres	  expressionistes,	  subjectives	  i	  emocionals33.	  En	  el	  sí	  d’aquest	  nou	  corrent,	   però,	   s’aglutinaren	   manifestacions	   molt	   diverses,	   com	   són	   les	   obres	   de	  Julian	  Schnabel,	  David	  Salle	  o	  Eric	  Fischl	  (també	  molt	  proper	  a	  l’hiperrealisme	  i	  a	  la	  New	  imatge	  painting).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  último	  del	  siglo...,	  	  p.	  341.	  32	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  último	  del	  siglo...,	  	  p.	  342.	  33	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  último	  del	  siglo...,	  	  p.	  355.	  
Fig.	  101:	  Sense	  títol,	  Robert	  Longo,	  1981	   Fig.	   102:	   Sense	   títol,	   Sherrie	  Levine,	  	  1981	   Fig.	   103:	   Líving	  room	  corner,	  arranged	  by	  mr.	  and	  mrs.	  Tremaine,	  Louise	  Lawler,	  1984	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  Els	  80	  també	  foren	  uns	  anys	  convulsos	  (és	   la	  època	  de	  la	  revolució	  conservadora	  de	   la	   “era	   Reagan”)	   que	   comportaren	   l’aparició	   d’un	   art	   de	   denuncia	   política	   i	  social.	   Així,	   artistes	   i	   grups	   com	  Barbara	  Kruger,	   Jenny	  Holzer,	   David	  Hammons,	  Adrian	   Piper	   o	   Goup	   Material,	   desenvoluparen	   una	   sèrie	   de	   manifestacions	  “activistes”,	   que	   volgueren	   replantejar	   les	   relacions	   entre	   l’objecte	   d’art	   i	   el	   seu	  públic,	  qüestionar	  	  la	  mercantilització	  de	  la	  practica	  artística	  i	  denunciar	  els	  grans	  problemes	   de	   la	   conservadora	   societat	   nord-­‐americana34:	   la	   homosexualitat,	   el	  sida,	   les	   reivindicacions	   feministes,	   la	   integració	   racial,	   les	   qüestions	   relatives	   al	  tercer	  món,	  l’apartheid...	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  último	  del	  siglo...,	  	  p.	  471.	  
Fig.	  104:	  The	  sea,	  Julian	  schnabel,	  1981	  	  	   Fig.	  105:	  Ugolino’s	  Room,	  David	  Salle,	  1900	  	  	  
Fig.	  106:	  Bad	  boy,	  Eric	  Fischl,	  1981	   Fig.	  107:	  New	  House,	  Eric	  Fischl,	  1982	  
Fig.	   108:	   Sense	   títol,	   Barbara	  Kruger,	  1986	   Fig.	   109:	   Vanilla	   Nightmares	  #10,	  Adrian	  Piper,	  1986	   Fig.	   110:	   How	   Ya	   Like	   Me	   Now,	  David	  Hammons,	  1988	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En	   el	   pas	   de	   la	   dècada	   dels	   80	   als	   90,	   la	   denuncia	   social	   i	   política	   coexistí	   amb	  altres	  manifestacions	  dins	  el	  que	  es	  podria	  considerar	  aquest	  art	  de	  denúncia.	  Per	  una	  banda,	  anà	  agafant	  força	  un	  corrent	  que	  volgué	  retornar	  a	  la	  idea	  del	  cos	  com	  a	  lloc	  de	  pràctiques	  artístiques,	  inspirat	  en	  el	  Body	  Art	  de	  finals	  dels	  6035.	  Per	  altra	  banda,	  l’art	  feminista,	  que	  començà	  amb	  les	  reivindicacions	  feministes	  de	  principis	  dels	  anys	  70,	  es	  configurà	  ara	  com	  una	  de	  les	  últimes	  manifestacions	  activistes36.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  del	  siglo	  XX	  en...,	  p.	  381.	  36	  A.	  M.	  GUASCH:	  El	  Arte	  del	  siglo	  XX	  en...,	  p.	  382.	  
Fig.	   111:	   Sense	   títol,	   Cindy	   Sherman,	  1977	   Fig.	   112:	   Cremaster	   4,	  Matthew	  Barney,	  1994	   Fig.	  113:	  My	  blue	  lake,	  Kiki	  Smith,	  1995	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III.	  Wim	  Wenders	  
Bio-­‐filmografia	  	  Wim	  Wenders	  nasqué	  a	  Düsseldorf,	  Alemanya,	  el	  1945.	  Estudià	  filosofia,	  medicina,	  psicologia,	  pintura	  i	  música,	  però	  ho	  abandonà	  tot	  el	  1967	  per	  estudiar	  a	   l’Escola	  de	  Cinema	  i	  Televisió	  de	  Munich	  i	  dedicar-­‐se	  per	  complert	  a	  la	  seva	  gran	  passió,	  el	  cinema	   i	   la	   fotografia 37 .	   Com	   a	   cineasta,	   esdevingué	   un	   dels	   autors	   més	  representatius	   del	   “Nou	   Cinema	   Alemany”,	   més	   concretament	   de	   la	   generació	  sorgida	  entre	  finals	  dels	  seixanta	  i	  principis	  dels	  setanta.	  	  	  El	  1970	  realitzà	  el	  seu	  primer	  llargmetratge,	  Summer	  in	  the	  City,	  dedicat	  al	  grup	  de	  música	  The	  Kinks,	  dos	  anys	  més	  tard	  filmà	  Die	  Angst	  des	  Tormanns	  beim	  Elfmeter	  (El	   miedo	   del	   portero	   ante	   el	   penalti,	   1972)	   i	   el	   1973	   rodà	   Der	   scharlachrote	  
Buchstabe	   (La	   letra	   Escarlata),	   adaptació	   de	   la	   novel·la	   homònima	   de	   Nathaniel	  Hawthorne.	  
	  L’èxit	  comercial	   l’hi	  arribà	  amb	  el	   film	  Alice	  in	  den	  Städten	  (Alicia	  en	  las	  ciudades,	  1974)38,	   primer	   capítol	   de	   la	   seva	   “trilogia	   del	   moviment”,	   seguit	   per	   Falsche	  
Bewegung	   (Falso	   movimiento,	   1975)	   i	   Im	   Lauf	   der	   Zeit	   (En	   el	   curso	   del	   tiempo,	  1976).	   El	   1977	   adaptà	   una	   novel·la	   de	   Patricia	   Highsmith,	   Der	   amerikanische	  
freund	  (El	  amigo	  americano).	  	  	  El	   1978	   es	   traslladà	   a	   viure	   als	   Estats	   Units,	   on	   dirigí	   Hammet	   (El	   hombre	   de	  
Chinatown,	  1982),	  per	  encàrrec	  de	  Francis	  Ford	  Coppola.	   	  A	  Nord-­‐Amèrica	  també	  rodà	  Lightning	  Over	  Water	  (Relámpago	  sobre	  el	  agua,	  1980),	  documental	  sobre	  les	  últimes	  setmanes	  de	  vida	  del	  cineasta	  Nicholas	  Ray,	  Der	  Stand	  der	  Dinge	  (El	  estado	  
de	  las	  cosas,	   	  1982)	   i	  Paris,	  Texas	  (París,	  Texas,	  1984),	   film	  que	  obtingué	   la	  Palma	  d’Or	  al	  festival	  de	  Cannes	  i	  	  donà	  a	  Wenders	  prestigi	  internacional.	  
 El	  1983	  viatjà	   a	   Japó	  on	   rodà	  Tokyo-­‐Ga	  (1985),	   i	   desprès	  dirigí	   dos	   films	   amb	   la	  ciutat	  de	  Berlín	  com	  a	  protagonista:	  Der	  himmel	  uber	  Berlin	  (El	  cielo	  sobre	  Berlín,	  1987)	   i	   In	  Weiter	  Ferne	  (¡Tan	  lejos,	  tan	  cerca!,	  1993).	  Entre	  aquests	  dos	  projectes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  T.	  CAMIÑAS;	  C.	  RODRÍGUEZ	  FUENTES:	  El	  cielo	  sobre	  Wenders,	  Girona,	  Luces	  de	  Galibo,	  2011,	  p.	  203.	  38	  T.	  CAMIÑAS;	  C.	  RODRÍGUEZ	  FUENTES:	  El	  cielo	  sobre…,	  p.	  203.	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realitzà	   també	  Bis	  Ende	  der	  Welt	   (Hasta	   el	   fin	   del	  mundo,	  1991).	   El	   1994	   rodà	   a	  Lisboa	   Lisbon	   Story	   (Historias	   de	   Lisboa)	   i	   un	   any	  més	   tard	   realitzà	   Par	   delà	   les	  
nuages	  (Más	  allà	  de	  las	  nubes,	  1995),	  en	  col·laboració	  amb	  Michelangelo	  Antonioni.	  Rodà	   a	   La	  Habana	   el	   documental	  Buena	  Vista	  Social	  Club	  (1998)	   i	   tornà	   a	  Nord-­‐Amèrica	  per	  dirigir	  The	  End	  of	  Violence	  (El	  final	  de	  la	  violencia,	  1996)	  i	  The	  Million	  
Dollar	  Hotel	  (El	  hotel	  del	  millón	  de	  dolares,	  2000).	  	  	  Les	   seves	   últimes	   pel·lícules	   són	   Land	   of	   Plenty	   (Tierra	   de	   abundancia,	   2004)	   i	  
Don´t	  come	  knocking	  (Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cilo,	  2005),	  rodades	  a	  Estats	  Units,	  i	  Palmero	  Shooting	  (2008)	  i	  Pina	  –	  tanzt,	  tanzt	  sonst	  sind	  wir	  verloren	  (Pina,	  2011),	  ambdues	  alemanyes.	  	  	  	  Wenders	  ha	  estat	  membre	  de	   la	  Akademie	  der	  Künste	  de	  Berlín	  des	  de	  1984.	  El	  1989	   rebé	   el	   títol	   honoris	   causa	   per	   la	   Sorbona	   de	   París	   i	   el	   1996	   fou	   elegit	  president	  de	  la	  	  Acadèmia	  de	  Cine	  Europea39.	  
	  
Relació	  amb	  Amèrica	  “Els	   americans	   han	   colonitzat	   el	   nostre	   subconscient”40,	   diu	   un	   dels	   personatges	  del	  film	  En	  el	  curso	  del	  tiempo.	  Com	  afirma	  Iñigo	  Marzabal41,	  la	  frase	  resumeix	  tant	  la	   situació	  del	   personatge	   com	   la	  del	   propi	  Wenders.	   I	   és	  que	   el	   director	  mostra	  una	  especial	  fascinació	  per	  la	  iconografia	  popular	  dels	  Estats	  Units	  (la	  coca-­‐cola,	  les	  
polaroid,	   els	   flipper,	   les	   màquines	   de	   xiclet	   i	   tabac,	   el	   rock,	   els	   televisors	   o	   els	  
jukebox),	  així	  com	  per	  les	  imatges	  típicament	  nord-­‐americanes	  que	  ens	  han	  deixat	  els	  diversos	  pintors	  i	  fotògrafs42.	  Com	  el	  propi	  Wenders	  reconeix43,	  la	  seva	  mirada	  cap	  a	  Amèrica	  és	  una	  barreja	  entre	  l’amor	  i	  l’odi,	  entre	  la	  fascinació	  i	  l’espant.	  	  Cal	  tenir	  en	  compte	  que	  Wenders	  pertany	  a	  la	  generació	  alemanya	  de	  postguerra.	  Així,	   el	   cineasta	   visqué	   la	   seva	   infantesa	   i	   joventut	   en	   la	   República	   Federal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  T.	  CAMIÑAS;	  C.	  RODRÍGUEZ	  FUENTES:	  El	  cielo	  sobre…,	  p.	  203.	  40	  La	  traducció	  és	  nostra.	  	  41	  I.	  MARZABAL:	  Wim	  Wenders,	  Madrid,	  Cátedra,	  1998,	  p.	  24.	  42	  W.	  WENDERS;	  D.	  WENDERS:	  Como	  si	  fuera	  la	  última	  vez,	  Madrid,	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes,	  2009,	  p	  .7.	  43	  W.	  WENDERS:	  El	  acto	  de	  ver,	  Barcelona,	  Paidós,	  2005,	  p.	  165.	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Democràtica	   Alemanya,	   un	   territori	   amb	   un	   buit	   cultural	   i	   històric	   considerable,	  que	  basà	  bona	  part	  de	   la	   seva	  reconstrucció	  cinematogràfica	  en	   la	   importació	  de	  produccions	  nord-­‐americanes,	  sobretot	  d’entreteniment44.	  A	  més	  a	  més,	  a	  mitjans	  dels	   seixanta,	  Wenders	   residí	  un	  any	  a	  París	   i	   fou	  un	  assidu	  de	   la	  Cinémathèque	  Française,	   on	   reconeix	   haver	   vist	   més	   de	   dues	   mil	   pel·lícules	   i	   haver	   descobert	  grans	  directors	  americans	  com	  Howard	  Hawks,	  Samuel	  Fuller,	  John	  Ford,	  Anthony	  Mann	  o	  Nicholas	  Ray45.	  	  És	   fàcil,	   doncs,	   entendre	   la	   fascinació	   del	   director	   per	   Nord-­‐Amèrica	   i,	   de	   fet,	   la	  referència	  directa	  a	  Estats	  Units	  és	  present	  en	  molts	  dels	  seus	  films:	  podem	  citar	  el	  viatge	   des	   de	   Nova	   York	   a	   Alícia	   en	   las	   Ciudades,	   el	   protagonista	   de	   El	   amigo	  
Americano,	  la	  San	  Francisco	  de	  El	  hombre	  de	  Chinatown,	  el	  desert	  de	  París,	  Texas,	  el	  Los	  Angeles	  d’El	  hotel	  del	  millon	  de	  dolares,	  l’actor	  de	  Westerns	  de	  Llamando	  a	  las	  
puertas	  del	   cielo...,	   també	   l’aparició	   de	   figures	   emblemàtiques	   com	  Nicholas	   Ray,	  Samuel	   Fuller	   o	   Peter	   Falk,	   o	   les	   referencies	   explícites	   a	   reconeguts	   directors	  americans	  com	  Hitchcock,	  Ford	  o	  Hawks46.	  	  
El	  paisatge	  	  El	  paisatge	  és	  un	  altre	  dels	  elements	  que	  més	  ha	   interessat	  a	  Wenders	   i	  que	  més	  presència	   té	   en	  els	   seus	   films.	  El	  propi	  director	  declarà:	   “Encara	  avui,	   quan	  estic	  fent	  una	  pel·lícula,	   tinc	   la	   impressió	  d’interessar-­‐me	  més	  pel	   sol	   sortint	  sobre	  un	  paisatge	  que	  per	  la	  historia	  que	  he	  situat	  allí	  (...)	  ¡Per	  a	  mi	  el	  paisatge	  es	  troba	  tant	  lligat	  al	  cinema!”47.	  	  En	   diverses	   ocasions	   el	   director	   ha	   reconegut	   estar	   fascinat,	   en	   concret,	   pel	  paisatge	  urbà:	  “El	  cine	  es	  una	  cultura	  urbana	  nacida	  hacia	  finales	  del	  siglo	  XIX	  que	  floreció	   a	   la	  par	  que	   les	   grandes	   ciudades	  del	  mundo.	  El	   cine	   y	   las	   ciudades	  han	  crecido	   juntos	  y	   se	  han	  hecho	  adultos	   juntos.	  El	   cine	  es	  el	  mayor	  espejo	  para	   las	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  A.D.;	   E.	   RIAMBAU,	   I	   C.	   TORREIRO	   	   (COORD.):	   Historia	   general	   del	   cine,	   Volumen	   IX.	   Europa	   y	   Asia	  
(1945-­‐1959).	  Cátedra,	  Madrid,	  1996,	  p.	  175.	  45	  I.	  MARZABAL:	  Wim	  Wenders…,	  pp.	  24-­‐25.	  46	  I.	  MARZABAL:	  Wim	  Wenders…,	  p.	  26.	  47	  W.	  WENDERS:	  The	  Logic	  of	  Images,	  Londres,	  Faber&Faber,	  1992	  p.	  37.	  La	  traducció	  és	  nostra.	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ciudades	  del	  siglo	  XX	  y	  para	  las	  persones	  que	  viven	  en	  ellas.	  (…)	  El	  cine	  pertenece	  a	  la	  Ciudad	  y	  refleja	  su	  esencia”48.	  	  Així,	  molts	   dels	   seus	   films	   es	   desenvolupen	   en	   ciutats	   (Hamburg,	   Berlín,	   Lisboa,	  Tokio,	  Palerm,	  Nova	  York,	  Los	  Ángeles	  Houston…)	  i	  estan	  replets	  d’icones	  urbanes	  com	  ara	  cartells	   i	   tanques	  publicitàries,	  autopistes,	   transports	  públics,	  senyals	  de	  tràfic,	  aparadors,	  lletres	  de	  neó,	  maquines	  expenedores...	  	  	  Però	   la	  passió	  de	  Wenders	  per	   l’entorn	  no	  es	   cenyeix	   solament	   al	   paisatge	  urbà.	  Com	  ell	  mateix	  digué:	  “A	  veces	  hay	  que	  salir	  de	  las	  ciudades	  y	  contemplarlas	  desde	  la	  lejanía	  para	  descubrir	  el	  amor	  por	  elles.	  El	  mayor	  lugar	  para	  alejarse	  de	  la	  vida	  urbana	  es	  el	  desierto”49.	  En	  aquest	  sentit,	  caldria	  referir-­‐nos	  sobretot	  al	  film	  París,	  
Texas,	  on	  el	  desert	  nord-­‐americà	  és	  un	  dels	  grans	  protagonistes.	  	  En	  algunes	  de	  les	  seves	  declaracions,	  Wenders	  apunta	  als	  westerns	  com	  una	  de	  les	  referències	   inevitables	   per	   a	   les	   seves	   imatges	   de	   paisatges	   naturals:	   “El	   teló	   de	  fons	   de	   les	  meves	   pel·lícules,	   penso,	   prové	  molt	  més	   del	   cinema	   que	   vaig	   veure	  quan	  era	  nen,	  en	  particular	  dels	  westerns,	  on	  el	  sol	  brilla	  sempre”50.	  	  
Fotografia	  	  Wenders	   ha	   desenvolupat	   paral·lelament	   les	   seves	   activitats	   com	   a	   director	   de	  cinema	  i	  com	  a	  fotògraf.	  És	  fàcil	  pensar,	  doncs,	  que	  en	  certa	  manera	  el	  cinema	  i	  la	  fotografia	  van	  donats	  de	  la	  mà	  en	  les	  seves	  obres.	  	  El	   propi	  Wenders	  ha	   reconegut	   haver	   estat	   influït	   i	   inspirat	   per	   alguns	   fotògrafs	  Nord-­‐Americans,	   en	   especial	   per	   com	   ara	   Edward	   Curtis,	   Robert	   Adams,	   Robert	  Frank51,	  Joel	  Meyerowitz	  o	  Walker	  Evans52.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  W.	  WENDERS:	  El	  acto	  de…,	  	  p.	  115.	  49	  W.	  WENDERS:	  El	  acto	  de…,	  	  p.	  125.	  	  50	  W.	  WENDERS:	  The	  Logic	  of...,	  p.	  37.	  	  51	  T.	  CAMIÑAS;	  C.	  RODRÍGUEZ	  FUENTES:	  El	  cielo	  sobre…,	  p.	  59.	  52	  W.	  WENDERS;	  D.	  WENDERS:	  Como	  si	  fuera	  la…,	  p.	  43.	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Així,	   és	   fàcil	   trobar	   connexions	   visuals	   entre	   les	   fotografies	   de	   Walker	   Evans	   o	  Robert	   Adams	   i	   els	   paisatges	   de	   Alícia	   en	   las	   ciudades	   o	   Paris,	   Texas.	   D’igual	  manera,	  també	  es	  poden	  reconèixer	  certes	  similituds	  entre	  films	  posteriors	  com	  El	  
Hotel	   del	   Millón	   de	   Dólares	   o	   Llamando	   a	   las	   puertas	   del	   cielo	   i	   artistes	   més	  contemporanis	  com	  Joel	  Meyerowitz53.	  	  	  Però	  la	  presencia	  de	  la	  fotografia	  en	  el	  cinema	  de	  Wenders	  també	  es	  manifesta	  de	  forma	   molt	   més	   directa:	   el	   protagonista	   d’Alicia	   en	   las	   ciudades	   treballa	   com	   a	  fotògraf,	   els	   turistes	   de	   Lisbon	   Story	   realitzen	   fotografies	   des	   d’un	   autobús,	   a	  El	  
amigo	  Americano	  el	  protagonista	  es	  fotografia	  amb	  una	  Polaroid,	  en	  diversos	  films	  els	   personatges	   es	   retraten	   en	   cabines	   de	   fotografia	   instantània,	   a	   Palermo	  
Shooting	  el	  protagonista	  és	  un	  fotògraf	  de	  renom...	  	  
Pintura	  Wenders	  també	  ha	  reconegut	  sempre	  el	  seu	  interès	  per	  la	  pintura.	  En	  determinada	  ocasió	  digué:	  “Mis	  primeras	  películas	  eran	  como	  cuadros,	  pero	  no	  estaban	  hechos	  con	   pinturas	   ni	   con	   lienzos,	   sino	   con	   una	   cámara;	   eran	   como	   imágenes	   pintadas	  que	   se	   prolongaban	   en	   el	   tiempo.	   Me	   inspiraban	   más	   los	   pintores	   que	   los	  cineastas”54.	  Específicament,	   el	  director	  ha	   citat	  pintors	   com	  Van	  Gogh,	  Vermeer,	  Caspar	  Friedrich	  o	  Edward	  Hopper	  entre	  les	  seves	  influències.	  	  De	  Vermeer,	  reconegué	  haver-­‐se	  inspirat	  en	  un	  dels	  seus	  quadres	  per	  una	  escena	  de	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo	  i	  de	  Friedrich	  reproduí	  la	  pintura	  Der	  Wanderer	  über	  dem	  
Nebelmeer	  (Caminant	  damunt	  un	  mar	  de	  boira,	  1817	  )	  al	  film	  Movimiento	  en	  falso	  i	  rodà	  el	   curt	  Arisha,	  der	  Bär	  und	  der	  steinerne	  Ring	  (Arisha,	  the	  bear	  and	  the	  Stone	  
Ring,	   1992)	   al	   mateix	   lloc	   on	   Friedrich	   pintà	   Kreidefelsen	   auf	   Rügen	   (Penya-­‐
segats	  de	  l'illa	  de	  Rügen,	  1818).	  	  Hopper	  és	  un	  dels	  pintors	  pels	  que	  Wenders	  ha	  mostrat	  més	  interès.	  D’ell	  en	  digué:	  “Edward	   Hopper	   siempre	   parte	   de	   un	   lugar	   particular,	   incluso	   allí	   donde	   sus	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53	  T.	  CAMIÑAS;	  C.	  RODRÍGUEZ	  FUENTES:	  El	  cielo	  sobre…,	  p.	  88.	  54	  W.	  WENDERS:	  El	  acto	  de…,	  	  p.	  59.	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imágenes	   parecen	   abstractas	   y	   universales.	   Los	   cuadros	   de	   Edward	   Hopper	   son	  principios	  de	  historias.	  (…)	  Son	  principios	  de	  películas	  americanas”55.	  I,	  de	  fet,	  són	  força	   clares	   les	   similituds	   entre	   certs	   quadres	   de	   Hopper	   i	   alguns	   films	   de	  Wenders,	  com	  ara	  El	  amigo	  americano,	  El	  final	  de	  la	  violencia,	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  
dólares	  o	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo.	  
	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  W.	  WENDERS:	  El	  acto	  de…,	  	  p.	  167-­‐168.	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IV.	  Anàlisi	  dels	  films	  	  A	   continuació	   es	   presenta	   l’anàlisi	   dels	   films	   de	   Wim	   Wenders.	   S’ha	   optat	   per	  analitzar	   solament	   els	   films	   de	   ficció,	   deixant	   de	   banda	   els	   curtmetratges,	  documentals	  o	  peces	  per	  a	   la	  televisió.	  Tampoc	  s’han	  inclòs	   les	  pel·lícules	  Verano	  
en	  la	  Ciudad,	  El	  miedo	  del	  portero	  ante	  el	  penalti	  i	  Más	  allà	  de	  las	  nubes,	  ja	  que	  no	  ha	  estat	  possible	  visionar-­‐les.	  	  	  Es	   tracta	   d’un	   anàlisi	   bastant	   superficial,	   per	   tal	   de	   poder	   abastar	   tota	   la	  filmografia	   del	   director,	   amb	   l’objectiu	   d’apuntar	   noves	   coincidències	  iconogràfiques	   amb	   la	   tradició	   artística	   nord-­‐americana,	   a	   banda	   de	   les	   ja	  conegudes	  relacions	  amb	  Edward	  Hopper	  i	  Walker	  Evans.	  	  	  Sobretot,	   s’ha	   parat	   especial	   atenció	   al	   paisatge,	   element	   molt	   important	   per	  Wenders,	  i	  a	  la	  representació	  que	  es	  fa	  d’Amèrica	  en	  les	  seves	  obres.	  	  En	  primer	  lloc,	  es	  presenta	  un	  apartat	  en	  el	  que	  s’han	  inclòs	  tots	  aquells	  films	  que	  presenten,	  a	  la	  nostra	  manera	  de	  veure,	  connexions	  clares	  amb	  la	  tradició	  pictòrica	  i	  fotogràfica	  nord-­‐americana.	  	  	  En	   segon	   lloc,	   es	   passa	   a	   l’anàlisi	   dels	   films	   que,	   per	   una	   raó	   o	   una	   altra,	   s’ha	  considerat	   que	   no	  mostren	   relacions	   o	   similituds	   evidents	   amb	   aquesta	   tradició	  artística	  nord-­‐americana.	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A.	  Els	  films	  de	  Wenders	  i	  l’art	  nord-­‐americà:	  connexions	  	  S’analitzaran	   aquí	   aquells	   films	   en	   els	   que,	   en	   major	   o	   menor	   mesura,	   s’hi	  identifiquen	   imatges,	   escenaris,	   paisatges...	   que	   fàcilment	   ens	   remeten	   a	  determinats	  artistes	  o	  moviments	  de	  la	  tradició	  pictòrica	  i	  fotogràfica	  americana.	  	  Ens	  referim,	  concretament,	  als	  següents	  films:	  Alicia	  en	  las	  ciudades,	  En	  el	  curso	  del	  
tiempo,	   El	   amigo	   americano,	   El	   estado	   de	   las	   cosas,	   París,	   Texas,	   Hasta	   el	   fin	   del	  
mundo,	  	  El	  final	  de	  la	  violencia,	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares,	  Tierra	  de	  abundancia	  i	  
Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo.	  	  En	  primer	  lloc,	  val	  a	  dir	  que	  és	  fàcil	  trobar	  connexions	  entre	  totes	  les	  pel·lícules	  i	  el	  pintor	   que	   s’ha	   considerat	   una	   de	   les	   principals	   influències	   visuals	   del	   cineasta:	  Edward	   Hopper.	   Les	   representacions	   d’interiors	   i	   exteriors	   amb	   vidrieres,	  finestres	   i	   personatges	   abstrets	   mirant-­‐hi	   a	   través,	   les	   angulacions,	   els	  enquadraments,	   les	   gammes	  cromàtiques	  vermelloses	   i	   verdoses,	   la	   situació	  dels	  personatges	   en	   el	   pla	   i	   algunes	   temàtiques	   típiques	   del	   pintor	   (la	   solitud,	  l’aïllament,	   l’espera...)	   fan	   que	   certs	   moments	   dels	   films	   ens	   recordin	  irremeiablement	  a	  les	  pintures	  hopperianes.	  	  	  
	  	  	  	  	  
Fig.	  114:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	   Fig.	  115:	  Morning	  in	  a	  city,	  Edward	  Hopper,	  1952	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Fig.	  116:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  	  	   Fig.	  117:	  New	  York	  Office,	  Edward	  Hopper,	  1962	  	  	  
Fig.	  118:	  Fotogrames,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	   Fig.	  119:	  Hotel	  room,	  Edward	  Hopper,	  1931	  
Fig.	  121:	  Summer	  Interior,	  Edward	  Hopper,	  1909	  Fig.	  120:	  Fotograma,	  En	  el	  curso	  del	  tiempo	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Fig.	  123:	  Nighthawks,	  Edward	  Hopper,	  	  1942	  	  	  
Fig.	  125:	  Automat,	  Edward	  Hopper,	  	  1927	  	  	  
Fig.	  122:	  Fotograma,	  Paris,	  Texas	  	  
Fig.	  124:	  Fotograma,	  Paris,	  Texas	  	  	  	  
Fig.	  126:	  Fotograma,	  Paris,	  Texas	  	  
Fig.	  128:	  Fotograma,	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo	  	  
Fig.	   127:	   Excursion	   into	   Philosophy,	   Edward	  Hopper,	  1959	  
Fig.	  129:	  Self	  portrait,	  Edward	  Hopper,	  	  1930	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Fig.	   131:	   A	   Woman	   in	   the	   Sun,	   Edward	   Hopper,	  	  1961	  Fig.	  130:	  Fotograma,	  Tierra	  de	  abundancia	  	  	  	  
Fig.	  132:	  Fotograma,	  Tierra	  de	  abundancia	  	   Fig.	   133:	   Apartment	  Houses,	  Edward	  Hopper,	  1923	  
Fig.	  134:	  Fotograma,	  Tierra	  de	  abundancia	  	   Fig.	  135:	  Office	  in	  a	  Small	  City,	  Edward	  Hopper,	  1953	  	  
Fig.	  136:	  Fotograma,	  Tierra	  de	  abundancia	  	   Fig.	  137:	  City	  Sunlight,	  Edward	  Hopper,	  1954	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Caldria	   destacar	   especialment	   tres	   films	   en	   els	   que	   la	   influència	   hopperiana	   és	  buscada	  conscientment	  per	  Wenders:	  El	  amigo	  americano,	  El	  final	  de	  la	  violencia	  i	  
El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares.	  
	  Tal	   i	   com	   es	   va	   veure	   en	   el	   treball	   anterior,	   en	   El	   amigo	   americano,	  Wenders	   i	  Robby	  Müller,	  el	  director	  de	  fotografia,	  recorregueren	  explícitament	  als	  quadres	  de	  Hopper	  per	  dotar	  el	  film	  de	  l’estil	  visual	  típic	  del	  pintor.	  	  	  
	  
	  
	  	  	  
Fig.	  138:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano Fig.	  139:	  Early	  Sunday	  Morning,	  1939	  
Fig.	  140:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	   Fig.	  141:	  Hotel	  Room,	  1931	  
Fig.	  142:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	   Fig.	  143:	  Morning	  in	  a	  City,	  1944	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Per	   altra	   banda,	   en	   El	   final	   de	   la	   violència,	   Wenders	   no	   solament	   es	   limita	   a	  impregnar	   el	   film	   d’un	   esperit	   o	   un	   aire	   hopperià,	   sinó	   que	   decideix	  	  homenatjar	  a	  Hopper	  reproduint	   una	   de	   les	   seves	   pintures	   més	   cèlebres,	  
Nighthawks,	  en	  l’escena	  en	  la	  que	  Block	  i	  Cat	  conversen	  en	  l’estudi	  de	  rodatge.	  Tant	  l’enquadrament,	   com	  el	  decorat,	   com	   la	   situació	  dels	  personatges	   i	   les	   tonalitats,	  fan	  que	  sigui	  més	  que	  evident	  el	  deute	  amb	  el	  pintor.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fig.	  144,	  145,	  146	  i	  147:	  Fotogrames,	  El	  final	  de	  la	  violencia	  	  
Fig.	  148:	  Morning	  Sun,	  Edward	  Hopper,	  1952	  	   Fig.	  149:	  Night	  Windows,	  Edward	  Hopper,	  1928	  
Fig.	  150:	  New	  York	  Office,	  Edward	  Hopper,	  1962	   Fig.	  151:	  Room	  in	  New	  York,	  Edward	  Hopper,	  1932	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  Finalment,	   en	   El	   hotel	   del	   millón	   de	   dólares,	   el	   director	   també	   buscà	   aquesta	  influència	  hopperiana	  i	  filmà	  tota	  la	  pel·lícula	  en	  un	  edifici	  de	  pedra	  rogenca	  que,	  segons	  les	  seves	  pròpies	  paraules,	  “podia	  haver	  servit	  com	  a	  estudi	  de	  Hopper”56.	  Altre	  cop,	  els	  plans	  mostrant	  finestres,	  vidres	  o	  personatges	  abstrets	  i	  solitaris,	  són	  recurrents.	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  M.	  COLES:	  “A	  Conversation	  with	  Wim	  Wenders”	  a	  A.D.:	  Double	  Take	  Magazine,	  n	  25,	  estiu	  2001.	  02-­‐06-­‐2014.	  <http://www.wim-­‐wenders.com/news_reel/2001/0107_interview_double_take.htm>.	  La	  traducció	  és	  nostra.	  
Fig.	  154,	  155,	  156	  i	  157:	  	  Fotogrames,	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares	  
Fig.	  152:	  Fotograma,	  El	  final	  de	  la	  violencia	  	   Fig.	  153:	  Nighthawks,	  Edward	  Hopper,	  	  1942	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També	  són	  força	  evidents	  les	  similituds	  entre	  alguns	  dels	  films	  i	  les	  fotografies	  de	  Walker	  Evans.	  Cal	  remarcar,	  però,	  que	  aquestes	  coincidències	  són	  molt	  més	  clares	  en	  les	  primeres	  pel·lícules,	  mentre	  que	  van	  diluint-­‐se	  considerablement	  en	  les	  més	  posteriors.	  	  	  Així,	  és	  en	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  i	  En	  el	  curso	  del	  tiempo	  on	  més	  clarament	  es	  poden	  apreciar	  aquestes	  semblances.	  I	  és	  que,	  de	  fet,	  el	  propi	  Wenders	  n’apuntà	  a	  Evans	  i	  a	  les	  seves	  imatges	  de	  la	  FSA	  com	  a	  principal	  inspiració	  visual57.	  	  
	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  S.	  ZUNZUNEGUI:	  Paisajes	  de	  la	  forma,	  ejercicios	  de	  análisis	  de	  la	  imagen,	  Madrid,	  Cátedra,	  1994,	  p.	  109	  i	  147.	  
Fig.	  158:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  	  	   Fig.	   159:	  Coca-­‐Cola	  shack	  in	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1935	  
Fig.	  160:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  	  	   Fig.	  161:	  Girl	  leaning	  on	  Wire	  Fence	  in	  Yard,	  Walker	  Evans,	  1935	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  Tot	   i	   que	   les	   fotografies	  de	  Walker	  Evans	   es	   situen	   a	   l’Amèrica	  de	  principis	   dels	  anys	  30,	  durant	  l’època	  de	  la	  Gran	  Depressió	  i	  els	  films	  de	  Wenders	  ocorren	  en	  la	  Alemanya	  dividida	  dels	  anys	  70,	  les	  imatges	  de	  tots	  dos	  coincideixen	  en	  mostrar	  un	  paisatge	   desolat	   i	   decadent,	   eminentment	   rural,	   i	   uns	   personatges	   marginals	   i	  empobrits.	   També	   podem	   observar	   similituds	   en	   els	   enquadraments	   i	   en	   la	  disposició	   de	   les	   figures	   en	   el	   pla.	   Val	   a	   dir,	   però,	   que	   un	   dels	   factors	   que	  més	  clarament	  facilita	  aquest	  símil	  d’imatges	  és	  la	  fotografia	  en	  blanc	  i	  negre,	  escollida	  per	  Wenders	  en	  els	  dos	  films.	  
Fig.	  162,	  163,	  164	  i	  165:	  Fotogrames,	  En	  el	  curso	  del	  tiempo	  
Fig.	   166:	  Floyd	  and	  Lucille	  Burroughs,	  Walker	  Evans,	  1936	  	   Fig.	  167:	  Cotton	  Tenants,	  Walker	  Evans,	  1936	  	  	  	  
Fig.	   169:	   Post	  Office,	  Sprott,	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1936	  Fig.	  168:	  Fotograma,	  En	  el	  curso	  del	  tiempo	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També	   caldria	   parlar	   de	   París,	   Texas,	   l’altre	   film	   on	   les	   connexions	   amb	   les	  fotografies	  de	  Walker	  Evans	  semblen	  força	  evidents.	  Tot	   i	  això,	  el	  propi	  Wenders	  assegurà	   que	   “Paris,	  Texas	   es	   una	   película	   sin	   citas	   o,	   por	   lo	  menos,	   sin	   ninguna	  referencia	   clara,	   que	   yo	   sepa”.	   Amb	   tot,	   les	   carreteres	   desertes,	   els	   cartells,	   les	  edificacions...	   i	   en	  general	   tota	   la	   representació	  del	  paisatge	  nord-­‐americà	  que	  es	  pot	  apreciar	  en	  el	  film,	  s’assimila	  en	  gran	  mesura	  a	  les	  fotografies	  d’Evans.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
Fig.	  170:	  Fotograma,	  París,	  Texas	  
Fig.	   171:	   Coca-­‐Cola	   shack	   in	   Alabama,	  Walker	  Evans,	  1935	  
Fig.	   172:	  Post	  Ofiice,	  Sprott,	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1936	  
Fig.	  173:	  Fotograma,	  París,	  Texas	   Fig.	   174:	   Street	  Scene,	  Morgan	  City,	  Louisiana,	  Walker	  Evans,	  1935	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  Fins	  aquí,	  doncs,	  hem	  vist	  que	  efectivament	  Wenders	   s’inspira	  o	  comparteix	   tota	  una	  tradició	  visual	  amb	  Edward	  Hopper	  i	  Walker	  Evans,	  de	  manera	  que	  ens	  és	  fàcil	  trobar	  imatges	  coincidents	  entre	  ells.	  Ara	  bé,	  si	  anem	  una	  mica	  més	  enllà,	  podem	  comprovar	  que	   tampoc	  és	  gens	  difícil	   trobar	  en	  els	   films	  altres	  similituds	  visuals	  amb	  la	  tradició	  pictòrica	  i	  fotogràfica	  americana.	  	  	  Així,	  ens	  podríem	  remuntar	  a	  les	  imatges	  urbanes	  de	  moviments	  artístics	  com	  ara	  la	   “Ashcan	   School”	   o	   la	   “Photo-­‐Secession”	   de	   principis	   de	   segle,	   el	   moviment	  precisionistas	  dels	  anys	  20	  o	  la	  “Photo-­‐League”	  dels	  anys	  30.	  	  	  
Fig.	  175:	  Fotograma,	  París,	  Texas	   Fig.	   176:	   Roadside	   Gas	   Station	   and	   Miners'	  
Houses,	   Lewisburg,	   Alabama,	   Walker	   Evans,	  1935	  
Fig.	  177:	  Fotograma,	  París,	  Texas	  
Fig.	   178:	   Pabst	   Blue	   Ribbon	   Sign,	  
Chicago,	  Illinois,	  Walker	  Evans,	  1946	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Fig.	  179:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	  	  	   Fig.	   180:	   Sunset,	   West	   Twenty-­‐Third	   Street,	   John	  Sloan	  1905	  americano,	  
Fig.	  181:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	   Fig.	   182:	   Cross	   Streets	   of	   New	   York,	   Everett	  Shinn,	  c.	  1900	  	  	  
Fig.	  183:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  als	  ciudades	  	  	   Fig.	  184:	  42nd	  Street	  View,	  Alfred	  Stieglitz	  	  
Fig.	  185:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	   Fig.	   186:	   American	   Landscape,	   Charles	  Sheeler,	  1930	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Fig.	  187:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	  	  	   Fig.	  188:	  Changing	  New	  York,	  Berenice	  Abbott,	  1936	  	  	  
Fig.	  189:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	  
Fig.	  190:	  Sense	  títol,	  Berenice	  Abbott,	  1936	  	  	  
Fig.	  191:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  	  	   Fig.	  192:	  Pike	  and	  Henry	  Street,	  Berenice	  Abbott,	  1936	  
Fig.	  193:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  	  	   Fig.	   194:	   Great	   Atlantic	   and	   Pacific	   Tea	   co.,	  Berenice	  Abbott,	  1936	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Si	  bé	  es	  tracta	  de	  moviments	  artístics	  força	  diferents	  entre	  ells,	  podem	  comprovar	  que	   en	   tots	   hi	   ha	   la	   voluntat	   de	   representar	   el	   paisatge	   nord-­‐americà,	   sobretot	  l’urbà,	   de	   la	   mateixa	   manera	   que	   aquesta	   serà	   també	   la	   intenció	   i	   la	   fixació	   de	  Wenders.	  Així,	   les	   imatges	  de	   la	  ciutat	  de	  John	  Sloan	  i	  Everett	  Shinn,	   la	   fotografia	  directa	  d’Alfred	  Stieglitz,	  el	  paisatge	  cubo-­‐realista	  de	  Charles	  Sheeler	   i	  els	  retrats	  del	  món	  urbà	  de	  Berenice	  Abbott,	  ens	  són	  fàcilment	  identificables	  en	  les	  pel·lícules	  del	  director.	  Més	  enllà	  de	  la	  temàtica	  paisatgística,	  també	  són	  força	  considerables	  les	   similituds	   pel	   que	   fa	   a	   les	   composicions,	   els	   enquadraments	   i	   l’elecció	   de	   les	  tonalitats,	  ja	  siguin	  en	  color	  o	  en	  blanc	  i	  negre.	  	  	  També	   podríem	   trobar	   semblances	   amb	   les	   fotografies	   sobre	   la	   població	   nord-­‐americana	  dels	   anys	  50,	   com	   les	   de	   l’artista	  Robert	   Frank.	   Les	   seves	   imatges	   “in	  between”58	  mostraren	   la	   solitud	   i	   l’alienació	   de	   les	   persones	   i,	   en	   certa	  manera,	  també	  ens	  són	  identificables	  a	  certs	  moments	  i	  personatges	  dels	  films	  de	  Wenders.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Que	  no	  busquen	  el	  moment	  decisiu,	  sinó	  aquells	  moments	  menys	  importants	  i	  sense	  tant	  sentit.	  	  
Fig.	  197:	  Bar,	  Robert	  Frank,	  1952	  	  	   Fig.	  198:	  Sense	  títol,	  Robert	  Frank,	  1954	  	  
Fig.	  195	  i	  196:	  Fotogrames,	  En	  el	  curso	  del	  tiempo	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  De	  la	  mateixa	  manera,	  podem	  veure	  coincidències	  amb	  les	  imatges	  d’altres	  artistes	  que	   també	   optaren	   per	   representar	   els	   paisatges	   nord-­‐americans	   i	   la	   seva	   gent	  durant	  la	  segona	  meitat	  del	  segle	  XX.	  	  Així,	   podem	   trobar	   nombroses	   similituds	   entre	   la	   filmografia	   de	   Wenders	   i	   un	  eclèctic	   grup	   de	   fotògrafs	   com	   ara	   Ed	   Ruscha,	   Robert	   Adams,	   Bill	   Owens,	  Minor	  White,	   Lee	   Friedlander,	   Gary	   Winogrand,	   William	   Eggleston	   o	   Joel	   Meyerowitz,	  amb	  les	  seves	  imatges	  de	  l’Amèrica	  rural	  i	  urbana,	  i	  la	  seva	  gent.	  	  	  	  
Fig.	  199:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  	  	   Fig.	  200:	  Trolley,	  New	  Orleans,	  Robert	  Frank,	  1955	  	  	  
Fig.	   202:	   Rodeo,	   New	   York	   City,	  Robert	  Frank,	  1954	  
Fig.	  201:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	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Fig.	  205:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	   Fig.	   206:	  Texaco,	  Vega,	  Texas,	  Ed	  Ruscha,	  1962	  
Fig.	  203:	  Fotograma,	  Alicia	  en	  las	  ciudades	   Fig.	  204:	  Alameda	  Avenue,	  Denver,	  Robert	  Adams,	  1970	  
Fig.	  208:	  Suburbia,	  Bill	  Owens,	  1970	  Fig.	  207:	  Fotograma,	  En	  el	  curso	  del	  tiempo	  	  	  	  
Fig.	  210:	  Los	  Alamos,	  William	  Eggleston,	  1974	  Fig.	  209:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	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Fig.	  211:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	  	  	   Fig.	  212:	  Sense	  títol,	  Garry	  Winogrand,	  1975	  	  
Fig.	  213:	  Fotograma,	  El	  amigo	  americano	  	  	   Fig.	  214:	  Haverstraw,	  NY,	  Lee	  Friedlander,	  1966	  
Fig.	  215:	  Fotograma,	  El	  estado	  de	  las	  cosas	  	  	   Fig.	  216:	  Pearl	  River,	  NY,	  Lee	  Friedlander,	  1975	  	  
Fig.	  217:	  Fotograma,	  El	  estado	  de	  las	  cosas	  	  	   Fig.	   218:	   Sheridan	   Boulevard,	  Lakewood,	  Robert	  Adams,	  1970	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Fig.	  219:	  Fotograma,	  El	  estado	  de	  las	  cosas	  	  	   Fig.	  220:	  Sense	  títol,	  William	  Eggleston,	  c.1970	  	  
Fig.	  221:	  Fotograma,	  París,	  Texas	  	  	  
Fig.	   222:	   The	  Plains,	  Robert	   Adams,	  1978	  
Fig.	  223:	  Fotograma,	  París,	  Texas	  	  	   Fig.	  224:	  The	  Plains,	  Robert	  Adams,	  1978	  	  
Fig.	  225:	  Fotograma,	  París,	  Texas	   Fig.	   226:	   Eden,	   Colo,	  Robert	   Adams,	  c.	  1971	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Fig.	  227:	  Fotograma,	  París,	  Texas	  	  	   Fig.	   228:	   Looking	   toward	   the	  mountains,	   Colorado,	  Robert	   Adams,	   c.	  1983	  
Fig.	  229:	  Fotograma,	  París,	  Texas	  	  	   Fig.	  230:	  Sense	  títol,	  Ed	  Ruscha,	  1962	  	  	  
Fig.	  231:	  Fotograma,	  París,	  Texas	  
Fig.	  232:	  Sense	  títol,	  William	  Eggleston,	  1971-­‐74	  
Fig.	   233:	   Near	   Jackson,	   Mississippi,	   William	  Eggleston,	  c.	  1970	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Fig.	  234:	  Fotograma,	  París,	  Texas	   Fig.	   235:	   Blue	   Car	   on	   Suburban	   Street,	   William	  Eggleston,	  c.	  1970	  
Fig.	  236:	  Fotograma,	  París,	  Texas	   Fig.	   237:	   Roseville	   Cottages,	   Truro,	   Joel	  Meyerowitz,	  1976	  
Fig.	  238:	  Fotograma,	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo	  
Fig.	   239:	   Sense	   títol,	   William	  Eggleston,	  c.	  1972	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Fig.	  242	  i	  243:	  Fotogrames,	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo	  	  
Fig.	   244:	   Tract	   House,	   Colorado	   Springs,	  Robert	  Adams,	  1969	   Fig.	  245:	  The	  Black	  Sun,	  Minor	  White,	  1955	  
Fig.	  240:	  Fotograma,	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo	   Fig.	  241:	  Haverstraw,	  NY,	  Lee	  Friedlander,	  1966	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Fig.	  246	  i	  247:	  Fotogrames,	  El	  final	  de	  la	  violencia	  	  	  
Fig.	  249:	  Cape	  Light,	  Joel	  Meyerowitz,	  1979	  
	  	  
Fig.	  248:	  November	  30th,	  Joel	  Meyerowitz,	  1988	  
	  	  
Fig.	  250	  i	  251:	  Fotogrames,	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares	  
Fig.	  253:	  Blue	  Hour,	  Joel	  Meyerowitz,	  1983	  
	  	  
Fig.	  252:	  Troubled	  waters,	  William	  Eggleston,	  c.	  1983	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Fig.	  259:	  Fotograma,	  Tierra	  de	  abundancia	   Fig.	  260:	  Colorado,	  Robert	  Adams,	  c.1973	  
Fig.	  257:	  Fotograma,	  Tierra	  de	  abundancia	  	   Fig.	  258:	  Detroit,	  Lee	  Friedlander,	  c.	  1970	  	  
Fig.	  254	  i	  255	  :	  Fotogrames,	  Tierra	  de	  abundancia	  	  
Fig.	  256:	  Route	  9W	  New	  York,	  Lee	  Friedlander,	  1969	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Fig.	  261:	  Fotograma,	  Tierra	  de	  abundancia	   Fig.	  262:	  Sally,	  Weld	  County,	  	  Robert	  Adams,	  1984	  
Fig.	  263:	  Fotograma,	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo	  	   Fig.	   264:	   New	   Occupied	   Tract	   Houses,	  Robert	  Adams,	  1968	  	  
Fig.	  265:	  Fotograma,	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo	   Fig.	  266:	  Near	  Lyons,	  Colorado,	  Robert	  Adams,	  1970	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O	   amb	   els	   hiperrealistes	   i	   pintors	   de	   finals	   de	   segle	   XX,	   i	   la	   seva	   fixació	   per	   la	  reproducció	  fidel	  de	  la	  realitat	  que	  els	  envoltava,	  sobretot	  pel	  que	  fa	  a	  la	  temàtica	  urbana.	  	  	  
	  	  	  
	  
	  	  	  
Fig.	  267:	  Fotograma,	  En	  el	  curso	  del	  tiempo	  	  	  	   Fig.	   268:	   Frankfurters-­‐Hamburgers,	  Robert	  Cottingham,	  1989	  
	  
Fig.	  269:	  Fotograma,	  El	  estado	  de	  las	  cosas	  	  	   Fig.	  270:	  Impala,	  Robert	  Bechtle,	  1973	  	  
Fig.	  271:	  Fotograma,	  El	  estado	  de	  las	  cosas	   Fig.	  272:	  Burger	  Chef	  Chevrolet,	  Ralph	  Goings,	  1970	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Fig.	  274:	  Black	  Girl,	  Robert	  Cottingham,	  1980	  Fig.	  273:	  Fotograma,	  El	  estado	  de	  las	  cosas	  	  	  
Fig.	  275	  i	  276:	  Fotogrames,	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo	  
Fig.	   277:	   Alameda	   Nova,	   Robert	  Bechtle,	  1978	   Fig.	   278:	   Famous	   Brand	   Paints,	  Ralph	  Goings,	  1973	   Fig.	   279:	  White	   Chevy	   –	  Red	  Trailer,	  John	  Salt,	  1975	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Fig.	  280	  i	  281:	  Fotogrames,	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo	  
Fig.	  282:	  Birthday	  Boy,	  Eric	  Fischl,	  1983	  	  	   Fig.	  283:	  The	  Visitor,	  Eric	  Fischl,	  1981	  	  	  
Fig.	   285:	   Peaches,	   Tomatoes	   and	  
Watermelons,	  Don	  Eddy,	  1972	  
Fig.	   286:	   Williams	   Bar-­‐b-­‐qued	  
Turkey,	  Don	  Eddy,	  1973	  
Fig.	  284:	  Fotograma,	  El	  final	  de	  la	  violencia	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Fig.	  287:	  Fotograma,	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares	  	  	   Fig.	   288:	   The	   Grand	   Luncheonette,	   Richard	  Estes,	  1969	  
Fig.	  289	  i	  290:	  Fotogrames,	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares	  
Fig.	  291:	  Collin’s	  Diner,	  Ralph	  Goings,	  1986	   Fig.	  292:	  Central	  Savings,	  Richard	  Estes,	  1975	  
Fig.	  	  293:	  Fotograma,	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo	   Fig.	  	  294:	  Bus	  Window,	  Richard	  Estes,	  1969	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  Tant	  en	  el	  cas	  des	  fotògrafs,	  com	  en	  el	  cas	  dels	  pintors,	  veiem	  un	  cop	  més,	  que	  és	  fàcil	   trobar-­‐hi	   similituds	   amb	   la	   filmografia	   de	   Wenders,	   tant	   pel	   que	   fa	   als	  paisatges,	   les	   temàtiques,	   les	   composicions,	   les	   situacions	  dels	   personatges	   en	   el	  pla,	  els	  enquadraments	  i,	  en	  molts	  casos,	  la	  gamma	  cromàtica.	  	  	  En	  general,	  doncs,	  podem	  afirmar	  que	  si	  fem	  l’exercici	  de	  buscar	  similituds	  entre	  la	  filmografia	   de	   Wenders	   i	   la	   tradició	   pictòrica	   nord-­‐americana,	   efectivament	   és	  possible	  trobar-­‐hi	  certes	  connexions	  i	  semblances.	  Val	  a	  dir	  també,	  que	  coincidim	  amb	  Nekane	  Parejo	   Jiménez59	  quan	  afirma	  que	  es	  podrien	  diferenciar	  dues	  parts	  en	   la	   filmografia	   de	   Wenders,	   pel	   que	   fa	   a	   les	   influències.	   Així,	   mentre	   que	   les	  primeres	   pel·lícules60 	  presentarien	   connexions	   més	   clares	   amb	   artistes	   de	   la	  primera	  meitat	  de	   segle	   (com	  els	  pintors	  de	   la	  Ashcan	  School,	   els	   fotògrafs	  de	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  T.	  CAMIÑAS;	  C.	  RODRÍGUEZ	  FUENTES:	  El	  cielo	  sobre…,	  p.	  85	  60	  Ens	   estariem	   referint	   a	   films	   com	   Alicia	   en	   las	   ciudades	   ,	   En	   el	   curso	   del	   tiempo	   o	   El	   amigo	  
americano.	  
Fig.	  295	  i	  296:	  Fotogrames,	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo	  
Fig.	   298:	   	   Rustler	   Charger,	   Richard	   McLean,	  1971	  Fig.	   297:	   Diamond	   Tinker	   and	   Jet	   Chex,	   	   Richard	  McLean,	  	  1977	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Photo-­‐League,	   Walker	   Evans	   o	   Robert	   Frank),	   les	   pel·lícules	   posteriors 61	  s’assimilarien	  més	  a	  artistes	  de	  la	  segona	  meitat	  del	  segle	  XX,	  com	  ara	  els	  pintors	  hiperrealistes	  o	  alguns	  fotògrafs	  com	  Robert	  Adams,	  Ed	  Ruscha,	  William	  Eggleston	  o	  Joel	  Meyerowitz	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  Parlaríem	  de	  les	  pel·lícules	  El	  estado	  de	  las	  cosas,	  Paris,	  Texas,	  Hasta	  el	  fin	  del	  mundo,	  El	  final	  de	  la	  
violencia,	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares,	  Tierra	  de	  abundancia	  i	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo.	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B.	  Els	  films	  de	  Wenders	  i	  l’art	  nord-­‐americà:	  divergències	  	  S’inclouran	   en	   aquest	   segon	   apartat	   els	   films	   que,	   sense	   poder	   afirmar	  taxativament	  que	  no	  presenten	  cap	  relació	  amb	   la	   tradició	  artística	  americana,	  sí	  que	  podem	  dir	  que	  no	  mostren	  connexions,	  ni	  de	  bon	  tros,	  tant	  clares	  com	  el	  grup	  anterior.	  Així,	  s’intentarà	  analitzar-­‐los	  mínimament	  i	  fer	  una	  breu	  reflexió	  sobre	  el	  perquè	  d’aquest	  canvi.	  	  	  Els	  films	  als	  que	  en	  referim	  són:	  La	  letra	  escarlata,	  Falso	  movimiento,	  El	  hombre	  de	  
Chinatown,	  El	  cielo	  sobre	  Berlín,	  ¡Tan	  lejos,	  tan	  cerca!,	  Historias	  de	  Lisboa	  i	  Palermo	  
Shooting.	  
	  Al	  film	  La	  letra	  escarlata	  Wenders	  adapta	  el	  cèlebre	  relat	  de	  Nathaniel	  Hawthorne,	  sobre	  la	  puritana	  comunitat	  del	  Salem	  del	  segle	  XVII,	  on	  una	  de	  les	  seves	  habitants	  manté	   relacions	   adúlteres,	   queda	   embarassada,	   i	   és	   expulsada	   de	   la	   ciutat	   i	  condemnada	  a	  vestir	  una	  insígnia	  acusatòria.	  L’obra	  és	  una	  coproducció	  hispano-­‐germànica	   i	   formava	   part	   d’una	   sèrie	   de	   projectes	   destinats	   a	   realitzar	   films	   de	  baix	  pressupost.	  	  Tenint	   en	   compte	   que	   és	   una	   obra	   que	   Wenders	   realitzà	   per	   encàrrec	   i	   que	  comportà	   una	   sèrie	   de	   condicionaments	   que	   el	   deixaren	   força	   descontent,	   no	   es	  estrany	  pensar	  que	  el	  film	  no	  sigui	  tant	  personal	  com	  altres	  obres	  posteriors	  i	  que,	  per	  aquest	  mateix	  motiu,	  no	  presenti	   les	  connexions	  típiques	  de	  Wenders	  amb	  la	  tradició	   artística	   nord-­‐americana.	   Així,	   l’ambientació,	   els	   paisatges	   i	   els	   decorats	  d’spagetti-­‐western	   a	   l’oest	   de	   Madrid62,	   fan	   que	   l’obra	   s’allunyi	   molt	   de	   l’art	  americà	  que	  estem	  analitzant.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  I.	  MARZABAL:	  Wim	  Wenders…,	  p.69.	  Fig.	  299	  i	  300:	  Fotogrames,	  La	  letra	  escarlata	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Falso	  movimiento	   seria	   el	   segon	   capítol	   de	   l’anomenada	   “trilogia	   del	  moviment”,	  conformada	  a	  més,	  pels	  films	  Alicia	  en	  las	  ciudades	  i	  En	  el	  curso	  del	  tiempo.	  	  Mentre	  que	  els	  altres	  dos	  films	  sí	  que	  son	  fàcilment	  identificables	  visualment	  amb	  la	   tradició	   americana	   de	   pintura	   i	   fotografia,	   les	   influències	   de	  Falso	  Movimiento	  serien	  més	   aviat	   unes	   altres.	   Així,	   tal	   com	   afirma	   Iñigo	  Marzabal63,	   és	  molt	  més	  evident	  la	  connexió	  d’aquest	  film	  amb	  la	  tradició	  pictòrica	  i	  fotogràfica	  alemanya,	  que	  no	  pas	   amb	   la	   americana.	   Podríem	  apuntar,	   per	   exemple,	   similituds	  del	   film	  amb	   el	   fotògraf	   August	   Sander	   o	   amb	   alguns	   pintors	   del	   romanticisme	   alemany,	  com	  Caspar	  David	  Friedrich.	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  I.	  MARZABAL:	  Wim	  Wenders…,	  p.111.	  
Fig.	  301:	  Fotograma,	  Falso	  movimiento	  	  	  	  
Fig.	   302:	   Loop	   at	   the	   Rhine,	   August	   Sander,	  1936	  	  	  	   Fig.	   303:	   Rhineland	  Landscapes,	  August	   Sander,	  1936	  	  	  	  
Fig.	  304:	  Fotograma,	  Falso	  movimiento	  	  	  	  	  	  
Fig.	   305:	   Der	   Wanderer	  
über	   dem	   Nebelmeer,	  Caspar	   David	   Friedrich,	  1817	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El	   hombre	   de	   Chinatown,	   seria	   un	   cas	   semblant	   al	   del	   film	   La	   letra	   escarlata.	  La	  pel·lícula	  fou	  produïda	  per	  Francis	  Ford	  Coppola	  i	  es	  situa	  a	  l’any	  1928	  per	  explicar	  la	  història	  l’escriptor	  de	  novel·les	  policíaques	  Dashiell	  Hammett	  i	  la	  seva	  implicació	  en	  una	  trama	  criminal	  al	  barri	  xinès	  de	  Sant	  Francisco.	  	  
	  Altre	  cop,	  doncs,	  ens	  trobem	  amb	  una	  obra	  estilísticament	  molt	  diferent,	  en	  la	  que	  Wenders	  s’aparta	  conscientment	  del	  seu	  “estil	  personal”	  per	  filmar	  un	  homenatge	  a	  Dashiell	  Hammett	  i	  al	  cinema	  negre	  americà.	  	  	  
	  	  
El	  cielo	  sobre	  Berlín	  i	  ¡Tan	  lejos,	  tan	  cerca!,	  son	  el	  retorn	  de	  Wenders	  a	  la	  seva	  pàtria	  i	   a	   la	   seva	   llengua,	   després	   de	   set	   anys	   fora	   i,	   segons	  Marzabal,	   hi	   tornà	   “con	   el	  objetivo	   de	   describirla	   como	   si	   nadie	   lo	   hubiera	   hecho	   anteriormente”	  64.	   És	  comprensible,	  que	  aquest	  desig	  de	  “descriure”	  la	  seva	  pàtria	  i	  de	  filmar	  pel·lícules	  genuïnament	   americanes,	   comporti	   que	   les	   influencies	   o	   connexions	   amb	   altres	  arts	  no	  siguin	  principalment	  americanes,	  tal	  i	  com	  ja	  passava	  a	  Falso	  movimiento.	  	  Sense	  entrar	  a	  buscar	  les	  connexions	  concretes	  amb	  altres	  tradicions	  (ja	  que	  no	  és	  l’objecte	  del	  nostre	  treball),	  sí	  podem	  apuntar	  altre	  cop	  a	  August	  Sander	  com	  una	  possible	   influència.	  De	   fet,	  Wenders	   li	   ret	  homenatge	  en	  una	  de	   les	  escenes	  de	  El	  
Cielo	  sobre	  Berlin,	  en	   la	   que	  Homero	   fulleja	   les	   pàgines	  d’un	   llibre	   amb	   les	   seves	  fotografies.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  I.	  MARZABAL:	  Wim	  Wenders…,	  p.	  277.	  
Fig.	  306	  i	  307:	  Fotogrames,	  El	  hombre	  de	  Chinatown	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Historias	  de	  Lisboa,	  és	  un	  altre	  film	  en	  el	  que	  ens	  és	  difícil	  trobar	  similituds	  amb	  la	  tradició	  artística	  nord-­‐americana.	  Altre	   cop,	  podríem	  explicar	  aquest	   fet	   si	   tenim	  en	  compte	  que	  es	  tracta	  d’una	  obra	  feta	  per	  encàrrec,	  amb	  la	  voluntat	  de	  mostrar	  la	  ciutat.	   De	   fet,	   fou	   l’ajuntament	   de	   Lisboa	   qui,	   l’any	   1994,	   demanà	   a	  Wenders	   la	  realització	   d’un	   documental	   per	   commemorar	   que	   la	   ciutat	   fou	   capital	   Cultural	  Europea65.	   Wenders	   decidí	   realitzar	   el	   projecte	   en	   forma	   d’història,	   i	   no	   de	  documental,	  però	  la	  voluntat	  de	  mostrar	  la	  ciutat	  (els	  seus	  carrers,	  la	  seva	  gent,	  el	  seu	  caràcter...)	  hi	   és	  molt	  present	   i	   fa	  que	   la	   connexió	  amb	   la	   tradició	  americana	  sigui	  molt	  pobra.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  I.	  MARZABAL:	  Wim	  Wenders…,	  p.	  330.	  
Fig.	  308	  :	  Fotograma,	  El	  cielo	  sobre	  Berlín	  
Fig.	   	  309:	  Sense	  títol,	  August	  Sander,	  1920	  
Fig.	  310:	  Fotograma,	  El	  cielo	  sobre	  Berlín	   Fig.	  311:	  Dwarfs,	  August	  Sander,	  1912	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Palmermo	   Shooting	   també	   és	   un	   altre	   retorn	   de	  Wenders,	   aquest	   cop	   a	   Europa,	  desprès	  de	  12	  anys	  realitzant	  els	  seus	  films	  a	  Estats	  Units.	  	  	  El	  director	  explicà	  que	  ja	  feia	  temps	  que	  volia	  realitzar	  un	  film	  que	  girés	  al	  voltant	  de	   la	   fotografia66	  i,	   efectivament,	   Palmero	   Shooting	   sembla	   un	   homenatge	   als	  fotògrafs	  contemporanis	  pels	  que	  Wenders	  sent	  admiració,	  tot	  i	  que	  aquest	  cop	  no	  són	  americans.	  	  	  En	  primer	  lloc,	  podríem	  citar	  la	  fotògrafa	  i	  fotoperiodista	  italiana	  Letizia	  Battaglia,	  sobretot	   coneguda	   per	   les	   seves	   obres	   sobre	   la	   màfia	   de	   Palerm.	   L’artista,	   que	  durant	  el	  rodatge	  del	  film	  es	  trobava	  a	  la	  ciutat,	  accedí	  a	  improvisar	  una	  escena67,	  en	  la	  que	  s’interessa	  per	  la	  vella	  càmera	  del	  protagonista.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  El	   film	   gira	   al	   votant	   de	   Finn,	   un	   exitós	   fotògraf	   de	  moda	   que	   decideix	   abandonar-­‐ho	   tot	   per	  prendre’s	  un	  descans	  i	  viatjar	  la	  ciutat	  de	  siciliana	  de	  Palermo.	  67 	  “Palermo	   Shooting.	   Press	   Kit”.	   Fesival	   de	   Cannes.	   03-­‐06-­‐2014.	   <http://www.festival-­‐cannes.com/assets/Image/Direct/025899.pdf>.	  p.	  5.	  
Fig.	  	  312	  i	  313:	  Fotogrames,	  Historias	  de	  Lisboa	  
Fig.	  314:	  Letizia	  Battaglia.	  Fotograma,	  Palermo	  Shooting	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També	  caldria	  referir-­‐nos	  al	  fotògrafs	  alemanys	  Andreas	  Gursky	  i	  Peter	  Lindbergh.	  Gursky,	  un	  dels	  fotògrafs	  més	  exitosos	  de	  la	  fotografia	  contemporània,	  fou	  el	  patró	  a	   seguir	   per	   a	   que	   el	   protagonista	   preparés	   el	   seu	   personatge68.	   El	   fotògraf	   de	  moda	  Peter	  Lindbergh	  també	  fou	  un	  model	  a	  seguir,	  sobretot	  per	  l’escena	  en	  la	  que	  el	   protagonista	   realitza	   una	   sessió	   de	   fotografies	   de	   moda.	   De	   fet,	   Lindbergh	  apareix	  breument	  en	  la	  escena	  com	  a	  extra69.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  “Palermo	  Shooting.	  Press	  Kit”.	  Fesival	  de	  Cannes.	  03-­‐06-­‐2014.	  <http://www.festival-­‐cannes.com/assets/Image/Direct/025899.pdf>.	  p.	  5.	  69	  “Palermo	  Shooting.	  Press	  Kit”.	  Fesival	  de	  Cannes.	  03-­‐06-­‐2014.	  <http://www.festival-­‐cannes.com/assets/Image/Direct/025899.pdf>.	  p.	  10.	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V.	  Conclusions	  	  Tal	   i	   com	   s’ha	   anat	   comentant,	   l’objectiu	   principal	   d’aquest	   treball	   ha	   estat	  analitzar	  la	  filmografia	  de	  Wenders	  amb	  la	  intenció	  de	  trobar-­‐hi	  relacions	  amplies	  amb	  fonts	  visuals	  procedents	  de	  la	  tradició	  artística	  Nord	  Americana,	  més	  enllà	  de	  les	  repetides	  connexions	  amb	  el	  pintor	  Edward	  Hopper	  i	  el	  fotògraf	  Walker	  Evans.	  	  Un	  cop	  analitzada	  la	  filmografia	  de	  Wenders,	  podem	  dir,	  en	  primer	  lloc,	  que	  com	  ja	  es	   va	   apuntar	   en	   el	   treball	   anterior,	   Hopper	   és	   un	   dels	   referents	   principals	   pel	  cineasta.	   Així,	   ja	   sigui	   conscientment	   (com	   en	   El	   amigo	   americano,	   El	   final	   de	   la	  
violencia	   i	   El	   hotel	   del	   millón	   de	   dólares)	   o	   inconscientment,	   en	   quasi	   totes	   les	  pel·lícules	  del	  director	  es	  poden	  apreciar	  plans	  que	  de	  forma	  molt	  directa	  remeten	  a	  l’espectador	  als	  quadres	  del	  pintor.	  	  	  En	  segon	  lloc,	  caldria	  referir-­‐nos	  també	  a	  Walker	  Evans,	  l’altra	  figura	  repetidament	  relacionada	  amb	  Wenders.	  Com	  s’ha	  pogut	  veure,	  sí	  que	  és	  cert	  que	  alguns	  films	  de	  Wenders	  presenten	  grans	  similituds	  amb	  les	  fotografies	  d’Evans	  (com	  ara	  els	  films	  
Alicia	  en	  las	  ciudades,	  Falso	  Movimiento,	  París,	  Texas...),	  però	  també	  és	  cert	  que	  en	  altres	   pel·lícules	   posteriors	   aquestes	   connexions	   són	   molt	   febles	   o	   fins	   i	   tot	  inexistents.	  	  	  En	   quant	   a	   altres	   connexions	   de	   Wenders	   amb	   l’art	   nord-­‐americà,	   podem	  concloure	  que,	  efectivament,	  no	  és	  gens	  difícil	   trobat	  similituds	  entre	  els	   films	  de	  Wenders	   i	   alguns	   artistes	   o	   moviments.	   Tal	   i	   com	   s’ha	   pogut	   comprovar	   són	  nombrosos	  els	  plans	  en	  els	  films	  del	  director	  que,	  per	  les	  seves	  composicions,	   les	  seves	   gammes	   cromàtiques,	   els	   seus	   enquadraments,	   el	   seu	   contingut...	   ens	  recorden	   a	   determinats	   pintors	   com	  els	   de	   la	  Ashcan	   School	   o	   els	   del	  moviment	  hiperrealista,	   o	   a	   fotògrafs	   com	   Berenice	   Abbott,	   Robert	   Frank,	   Ed	   Ruscha,	   Joel	  Meyerowitz	  o	  William	  Eggleston,	  entre	  d’altres.	  	  	  Un	  cop	  dit	  això,	  caldria	  tornar	  a	  les	  conclusions	  del	  treball	  anterior,	  en	  les	  que	  ens	  plantejàvem	   la	   possibilitat	   de	   que	   en	   ocasions,	   sigui	   exagerada	   i	   fins	   i	   tot,	  innecessària	   aquesta	   tendència	   a	   buscar	   influències	   directes	   entre	   artistes.	   Ens	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plantejàvem,	   doncs,	   si	   en	   comptes	   de	   parlar	   sempre	   d’influències	   explícites,	   no	  seria	  més	  convenient	  parlar	  d’intertextualitat	  i	  retroalimentació	  entre	  els	  diversos	  mitjans.	   D’aquesta	   manera,	   ens	   trobaríem	   amb	   el	   fet	   que	   els	   artistes	   acaben	  produint	   obres	   similars,	   possiblement	   perquè	   representen	  una	  mateixa	   realitat	   i	  són	  hereus	  d’una	  mateixa	  cultura	  visual,	  configurada	  a	  través	  de	  les	  manifestacions	  passades	   i	   contemporànies,	   com	   poden	   ser	   la	   fotografia,	   les	   arts	   plàstiques,	   el	  disseny	  o	  el	  cinema.	  	  El	  propi	  Wim	  Wenders,	  de	  fet,	  digué	  en	  certa	  ocasió:	  “Sea	  como	  fuere,	  como	  en	  cine	  se	   repiten	   forzosamente	   situaciones	   o	   escenas,	   creo	   que	   a	   veces	   es	   justo	   e	  importante	  hacer	  referencias	  a	  cosas	  que	  ya	  han	  existido	  en	  vez	  de	  hacer	  creer	  que	  has	  inventado	  algo.	  Simplemente,	  es	  más	  honrado	  decir:	  Lo	  que	  cuento	  aquí	  ya	  lo	  he	  
visto	   antes.	   Creo	   que	   es	  mejor	   decir	   que	   conoces	   algo	   que	   apuntártelo	   como	   un	  merito	  propio”70.	  	  Així,	   podem	   entendre	   que	   Wenders,	   una	   persona	   de	   gustos	   eclèctics	   i	   molt	  interessada	  per	  manifestacions	  com	  ara	  la	  fotografia	  o	   la	  pintura,	  comparteixi	  tot	  un	   substrat	   visual	   amb	   altres	   artistes,	   entre	   els	   que	   inclouríem	   especialment	   els	  americans.	   No	   és	   estrany,	   doncs,	   que	   el	   cineasta,	   conscient	   o	   inconscientment,	  acabi	  produint	  obres	  que	  d’una	  manera	  o	  una	  altra,	  en	  major	  o	  en	  menor	  mesura,	  puguin	  recordar	  a	  determinades	  imatges,	  artistes	  o	  moviments.	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  Clove”.	  Wikiart.	  24-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/asher-­‐durand/kaaterskill-­‐clove-­‐1866>	  	  
	  
Fig.	  6:	  Sunrise,	  Yosemite	  Valley,	  Albert	  Biestradt,	  c.	  1870:	  “Yosemite	  Valley	  Sunset”.	  Wikiart.	  24-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/albert-­‐bierstadt/yosemite-­‐valley-­‐sunset>	  	  
Fig.	  7:	  Gloucester	  farm,	  	  Catksill,	  Thomas	  Cole,	  c.	  1827:	  “Gloucester	  farm”.	  Wikiart.	  24-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/thomas-­‐cole/gloucesterin-­‐1827>	  	  
Fig.	  8:	  Croquet	  Scene,	  Winslow	  Homer,	  1866:	  “Croquet	  Scene”.	  Wikiart.	  24-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/winslow-­‐homer/croquet-­‐scene>	  	  
Fig.	  9:	  The	  Gross	  Clinic,	  Thomas	  Eakins,	  1875:	  “The	  Gross	  Clinic”.	  Wikiart.	  24-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/thomas-­‐eakins/the-­‐gross-­‐clinic-­‐1875>	  
	  	  	  
Fig.	  10:	  4th	  New	  York	  Heavy	  Artillery,	  Mathew	  Brady,	  1862:	  “Mathew	  Brady”.	  McMahan	  Photo.	  27-­‐01-­‐2014.	  <http://www.mcmahanphoto.com/mathewbradybiography.html>	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Fig.	   11:	   Abraham	   Lincoln	   visitin	   the	   Battlefield	   at	   Antietam,	  Alexander	   Gardner,	  1862:	  “Alexandr	  Gardner”.	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art.	  27-­‐01-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/259908>	  
	  
Fig.	  12:	  A	  Harvest	  of	  Death,	  Gettysburg,	  Timothy	  H.	  O’Sullivan,	  c.	  1863:	  “A	  Harvest	  of	  Death”.	  The	  J.	  Paul	  Getty	  Museum.	  27-­‐01-­‐2014.	  <http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=64592>	  
	  
Fig.	   13:	   Stream	   with	   Trees	   and	   Mountains,	   Yosemite	   Valley,	   California,	   Carleton	  Watkins,	  c.	  1865:	  “Stream	  with	  trees	  ans	  mountains”.	  Museum	  Syndicate.	  27-­‐01-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=48311>	  
	  
Fig.	  14:	  Hollow	  Horn	  Bear,	  Edward	  Curtis,	  1907:	  “Hollow	  Horn	  Bear	  by	  Edward	  Curtis”.	  Native	  American.	  27-­‐01-­‐2014.	  <http://www.nativeamerican.co.uk/hollowhornbear.html>	  
	  
Fig.	  15:	  Dismounted	  Moving	  Led	  Horses,	  Frederic	  Remington,	  1890:	  “The	  Fourth	  Trooper	  Moving	  the	  Led	  Horses”.	  Frederic	  Remington.	  27-­‐01-­‐2014.	  <http://www.frederic-­‐remington.org/Dismounted,-­‐The-­‐Fourth-­‐Trooper-­‐Moving-­‐the-­‐Led-­‐Horses.html>	  
	  
Fig.	  16:	  Five	  Cents	  Lodging,	  Bavard	  Street,	  Jacob	  Riis,	  1889:	  “Lodgers	  in	  Bayard	  Street	  Tenement,	  Five	  Cents	  a	  Spot”.	  MoMA.	  29-­‐01-­‐2014.	  <http://www.moma.org/learn/moma_learning/jacob-­‐august-­‐riis-­‐lodgers-­‐in-­‐bayard-­‐street-­‐tenement-­‐five-­‐cents-­‐a-­‐spot-­‐1889>	  	  
Fig.	  17:	  Clarence	  Wool,	  Lewis	  Hine,	  c.	  1910:	  “Clarence	  Wool	  by	  Lewis	  Hine”.	  Museum	  Syndicate.	  29-­‐01-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=28114>	  	  
Fig.	  18:	  Snow	  in	  New	  York,	  Robert	  Henri,	  1902:	  “Snow	  in	  New	  York”.	  Wikiart.	  29-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/robert-­‐henri/snow-­‐in-­‐new-­‐york-­‐1902>	  
	  
Fig.	  19:	  Hairdresser’s	  Window,	  John	  Sloan,	  1907:	  “Hairdresser’s	  Window”.	  Wikiart.	  29-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/john-­‐french-­‐sloan/hairdresser-­‐s-­‐window-­‐1907>	  	  
Fig.	  20:	  Haymarket,	  John	  Sloan,	  1907:	  “The	  Haymarkey”.	  Wikiart.	  29-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/john-­‐french-­‐sloan/the-­‐haymarket-­‐1907>	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Fig.	  21:	  Hammerstein’s	  roof	  garden,	  William	  Glackens,	  c.	  1901:	  “Hammerstein’s	  Roof	  Garden”	  Wikiart.	  29-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/es/william-­‐james-­‐glackens/hammerstein-­‐s-­‐roof-­‐garden>	  	  
Fig.	  22:	  Hester	  Street,	  George	  Luks,	  1905:	  “Hester	  Street”.	  Wikiart.	  29-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/george-­‐luks/hester-­‐street-­‐1905>	  	  
Fig.	  23:	  Cliff	  Dwellers,	  George	  Bellows,	  1913:	  “Cliff	  Dwellers”.	  Wikiart.	  29-­‐01-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/george-­‐bellows/cliff-­‐dwellers-­‐1913>	  
	  
Fig.	  24:	  Black	  Bowl,	  George	  Seeley,	  1907:	  “Pictorialism”.	  Wikipedia.	  31-­‐01-­‐2014.	  <http://en.wikipedia.org/wiki/Pictorialism>	  
	  
Fig.	  25:	  The	  Manger,	  Gertrude	  Käsebier,	  c.	  1899:	  “Pictorialism”.	  Wikipedia.	  31-­‐01-­‐2014.	  <http://en.wikipedia.org/wiki/Pictorialism>	  
	  
Fig.	  26:	  The	  White	  sail,	  Alvin	  Langdon	  Coburn,	  c.	  1899:	  “Pictorialism”.	  Wikipedia.	  31-­‐01-­‐2014.	  <http://en.wikipedia.org/wiki/Pictorialism>	  
	  
Fig.	  27:	  The	  Flatiron,	  Edward	  Steichen,	  1904:	  “The	  Flatiron”.	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art.	  31-­‐01-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/toah/works-­‐of-­‐art/33.43.39>	  
	  
Fig.	  28:	  The	  city	  of	  ambition,	  Alfred	  Stieglitz,	  1910:	  “The	  City	  of	  Ambition”.	  Philadelphia	  Museum	  of	  Art.	  30-­‐01-­‐2014.	  <http://www.philamuseum.org/collections/permanent/50669.html>	  
	  
Fig.	   29:	   Criss-­‐Crossed	   Conveyors,	   River	   American	   Rouge	   Plant,	   Charles	   Sheeler,	  1927:	  “Criss-­‐Crossed	  Conveyors,	  River	  American	  Rouge	  Plant”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014	  <http://www.wikiart.org/en/charles-­‐sheeler/criss-­‐crossed-­‐conveyors-­‐river-­‐rouge-­‐plant-­‐ford-­‐motor-­‐company-­‐1927>	  
	  
Fig.	  30:	  American	  Landscape,	  cHarles	  Sheeler,	  1930:	  “American	  Landscape”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/charles-­‐sheeler/american-­‐landscape-­‐1930>	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Fig.	  31:	  Upper	  Deck,	  Charles	  Sheeler,	  c.	  1928:	  “Upper	  Deck”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/charles-­‐sheeler/upper-­‐deck-­‐1928>	  
	  
Fig.	  32:	  Hotel	  Shelton,	  New	  York,	  I,	  Georgia	  O’Keeffe,	  1926:	  “Shelton	  Hotel	  New	  York”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/georgia-­‐o-­‐keeffe/shelton-­‐hotel>	  
	  
Fig.	  33:	  My	  Egipt,	  Charles	  Demuth,	  1927:	  “My	  Egypt”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/charles-­‐demuth/my-­‐egypt-­‐1927>	  
	  
Fig.	  34:	  Buildings,	  Lancaster,	  	  Carles	  Demuth,	  1930:	  “Buildings	  Lancaster”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/charles-­‐demuth/buildings-­‐lancaster-­‐1930>	  
	  
Fig.	  35:	  American	  Gothic,	  Grant	  Wood,	  1930:	  “American	  Gothic”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/grant-­‐wood/american-­‐gothic-­‐1930>	  
	  
Fig.	  36:	  Cradling	  Wheat,	  Thomas	  Hart	  Benton,	  1938:	  “Cradling	  Wheat”.	  Saint	  Louis	  Art	  Museum.	  03-­‐02-­‐2014.	  <https://www.slam.org/highlights/works/15.html>	  
	  
Fig.	  37:	  The	  interurban	  line,	  Charles	  Burchfield,	  1920:	  “The	  Interurban	  Line”.	  MoMA.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.moma.org/collection//browse_results.php?object_id=32998>	  
	  
Fig.	  38:	  Room	  in	  New	  York,	  Edward	  Hopper,	  1932:	  “Room	  in	  New	  York”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/not_detected_235607>	  
	  
Fig.	  39:	  Tornado	  over	  Kansas,	  John	  Curry,	  1929:	  “Tornado	  Over	  Kansas”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/john-­‐steuart-­‐curry/tornado-­‐over-­‐kansas-­‐1929>	  
	  
Fig.	  40:	  The	  future	  belongs	  to	  Them,	  Philip	  Evergood,	  1938:	  “The	  Future	  Belongs	  to	  Them”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/philip-­‐evergood/future-­‐belongs-­‐to-­‐them-­‐1938>	  	  
	  
Fig.	  41:	  Twenty	  Cent	  Movie,	  Reginald	  Marsh,	  1936	  “Twenty	  Cent	  Movie”.	  Wikiart.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://whitney.org/Collection/ReginaldMarsh/3743>	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Fig.	  42:	  Estudi	  per	  al	  mural	  del	  Jersey	  Homestead,	  Ben	  Shahn,	  c.	  1936:	  “Realismo	  Americano”.	  Aparences.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://www.aparences.net/es/periodos/arte-­‐moderno/realismo-­‐americano/>	  
	  
Fig.	  43:	  Great	  Atlantic	  and	  Pacific	  Tea	  co.,	  Berenice	  Abbott,	  1936:	  “Great	  Atlantic	  and	  Pacific	  Tea	  Co”.	  Museum	  of	  the	  City	  of	  New	  York.	  03-­‐02-­‐2014.	  	  <http://collections.mcny.org/Collection/A-­‐&-­‐P,-­‐Great-­‐Atlantic-­‐and-­‐Pacific-­‐Tea-­‐Company-­‐2F3XC53S6NT.html>	  	  
Fig.	  44:	  Pike	  and	  Henry	  Street,	  Berenice	  Abbott,	  1936:	  “Pike	  and	  Henry	  Streets”.	  Museum	  of	  the	  City	  of	  New	  York.	  03-­‐02-­‐2014.	  	  <http://collections.mcny.org/C.aspx?VP3=SearchResult_VPage&VBID=24UP1GUIA7YR&SMLS=1&RW=1185&RH=743>	  
	  
Fig.	  45:	  Harlem	  Street	  Scenes,	  Sid	  Grossman,	  1939:	  “Street	  Scene,	  133rd	  Street	  between	  Lenox	  and	  Fifth	  Avenues”.	  Museum	  of	  the	  City	  
of	  New	  York.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://collections.mcny.org/C.aspx?VP3=SearchResult_VPage&VBID=24UP1GTU1M3O&SMLS=1&RW=1005&RH=785>	  
	  
Fig.	  46:	  Harlem	  Street	  Scenes,	  Sid	  Grossman,	  1939:	  “G	  &	  C	  Food	  Market,	  Lenox	  Fruit	  and	  Vegetable	  Market”. Museum	  of	  the	  City	  of	  New	  
York.	  03-­‐02-­‐2014.	  <http://collections.mcny.org/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=24UP1GTU1M3O&PN=5&IID=2F3XC5Q1G0X>	  
	  
Fig.	  47:	  Allie	  Mae	  Burroughs,	  Walker	  Evans,	  1935:	  “Allie	  Mae	  Burroughs”.	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art.	  06-­‐02-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/275876>	  
	  
Fig.	  48:	  Sidewalk	  Scene	  in	  Selma,	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1935:	  “Sidewalk	  Scene	  in	  Selma	  by	  Walker	  Evans”.	  Museum	  Syndicate.	  06-­‐02-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=32581>	  	  
Fig.	  49:	  New	  Orleans	  Negro	  Street,	  Walker	  Evans,	  1936:	  “New	  Orleans	  Negro	  Street	  by	  Walker	  Evans”.	  Museum	  Syndicate.	  06-­‐02-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=32576>	  
	  
Fig.	  50:	  Crossroads	  Store,	  Person	  County,	  North	  Carolina,	  Dorothea	  Lange,	  1939:	  “Crossroads	  Store,	  Person	  County,	  North	  Carolina”.	  Museum	  Syndicate.	  06-­‐02-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=5510	  >	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Fig.	  51:	  Migrant	  Mother,	  Dorothea	  Lange,	  1936:	  “Migrant	  Mother,	  Nipomo,	  California”.	  MoMA.	  06-­‐02-­‐2014	  <http://www.moma.org/learn/moma_learning/dorothea-­‐lange-­‐migrant-­‐mother-­‐nipomo-­‐california-­‐1936>	  
	  
Fig.	  52:	  Abandoned	  Tenant	  Cabin,	  Dorothea	  Lange,	  1937:	  “Abandoned	  Tenant	  Cabin	  by	  Dorothea	  Lange”.	  Museum	  Syndicate.	  06-­‐02-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=5501>	  
	  
Fig.	  53:	  No.	  1,	  Jackson	  Pollock,	  1948:	  “Jackson	  Pollock.	  Number	  1”.	  MoMA.	  07-­‐02-­‐2014.	  <http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78699>	  
	  
Fig.	  54:	  Abstraction,	  Willem	  de	  Kooning,	  1949-­‐1950:	  “Abstraction”.	  Wikiart.	  07-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/willem-­‐de-­‐kooning/abstraction-­‐1950>	  	  
	  
Fig.	  55:	  Ancient	  Empires,	  Mark	  Tobey,	  1950:	  “Ancient	  Empires”.	  Wikiart.	  07-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/mark-­‐tobey/ancient-­‐empires-­‐1950>	  
	  
Fig.	  56:	  Buttress,	  Franz	  Kline,	  1956:	  “Buttress”.	  Wikiart.	  07-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/franz-­‐kline/buttress-­‐1956>	  
	  
Fig.	  57:	  No.	  10,	  Mark	  Rothko,	  1950:	  “No.	  10”.	  Wikiart.	  07-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/mark-­‐rothko/no-­‐10>	  
	  
Fig.	  58:	  PH-­‐118,	  Clyfford	  Still,	  1947:	  “PH-­‐118”.	  Wikiart.	  07-­‐02-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/clyfford-­‐still/ph-­‐118-­‐1947>	  	  	  
	  
Fig.	  59:	  Exposició	  The	  family	  of	  man”,	  2012:	  “The	  Family	  of	  Man”.	  	  Steichen	  Collections.	  07-­‐02-­‐2014.	  <http://www.steichencollections.lu/en/The-­‐Family-­‐of-­‐Man>	  
	  
Fig.	  60:	  Mini	  Gang,	  Amsterdam	  Avenue,	  William	  Klein,	  1955:	  “William	  Klein”.	  Wikipedia.	  07-­‐02-­‐2014.	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  Hopper,	  1931:	  “Hotel	  room”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/hotel-­‐room>	  	  
Fig.	  120,	  162,	  163,	  164,	  165,	  168,	  195,	  196,	  207,	  267:	  Fotogrames,	  En	  el	  curso	  
del	  tiempo:	  Captures	   de	   pantalla.	  En	   el	   curso	   del	   tiempo	   (Im	  Lauf	   der	   Zeit,	   Alemanya,	   1975),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Avalon,	  Filmin.	  07-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/en-­‐el-­‐curso-­‐del-­‐tiempo>	  	  
Fig.	  121:	  Summer	  Interior,	  Edward	  Hopper,	  1909:	  “Summer	  Interior”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/summer-­‐interior>	  	  
Fig.	  122,	  124,	  126,	  170,	  173,	  175,	  177,	  221,	  223,	  225,	  227,	  229,	  231,	  234,	  236:	  Fotogrames,	  Paris,	  Texas:	  Captures	   de	   pantalla.	   Paris,	   Texas	   (Alemanya,	   França,	   1984),	   Wim	   Wenders	  (director),	  Hanway,	  Filmin.	  14-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/paris-­‐texas>	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Fig.	  123:	  Nighthawks,	  Edward	  Hopper,	  1942:	  “Nighthawks”.	  Wikiart.	  06-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/nighthawks>	  	  
Fig.	  125:	  Automat,	  Edward	  Hopper,	  1927:	  “Automat”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/automat-­‐1927>	  	  
Fig.	  127:	  Excursion	  into	  Philosophy,	  Edward	  Hopper,	  1959:	  “Excursion	  into	  Philosophy”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikipart.org/en/edward-­‐hopper/excursion-­‐into-­‐philosophy>	  	  
Fig.	   128,	   238,	   240,	   242,	   243,	   275,	   276,	   280,	   281:	  Fotogrames,	  Hasta	  el	  fin	  del	  
mundo:	  Captures	   de	   pantalla.	   Hasta	   el	   fin	   del	   mundo	   (Bis	   ans	   Ende	   der	  Welt,	  Alemanya,	  1991),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Manga	  Films,	  Barcelona,	  cop.	  2007.	  	  
Fig.	  129:	  Self	  Portrait,	  Edward	  Hopper,	  1930:	  “Self-­‐Portrait”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/self-­‐portrait-­‐1930>	  	  
Fig.	  130,	  132,	  134,	  254,	  255,	  257,	  259,	  261:	  Fotogrames,	  Tierra	  de	  abundancia:	  Captures	   de	   pantalla.	   Tierra	   de	   abundancia	   (Land	   of	   Plenty,	  Estats	   Units,	   2004),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Vertice	  Cine,	  Filmin.	  26-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/tierra-­‐de-­‐abundancia>	  	  
Fig.	  131:	  	  A	  Woman	  in	  the	  Sun,	  Edward	  Hopper,	  1961:	  “Woman	  in	  the	  Sun”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/woman-­‐in-­‐the-­‐sun>	  	  
Fig.	  133:	  Apartment	  Houses,	  Edward	  Hopper,	  1921:	  “Apartment	  Houses”,	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/apartment-­‐houses>	   	  	  
Fig.	  135:	  Office	  in	  a	  Small	  City,	  Edward	  Hopper,	  1953:	  “Office	  in	  a	  Small	  City”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/office_in_small_city>	  	  
Fig.	  137:	  City	  Sunlight,	  Edward	  Hopper,	  1954:	  “City	  Sunlight”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2013.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/city-­‐sunlight>	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Fig.	  138,	  140,	  142,	  179,	  181,	  185,	  187,	  189,	  201,	  209,	  211,	  213:	  Fotogrames,	  El	  
amigo	  americano:	  Captures	   de	   pantalla.	  El	  amigo	  americano	   (Der	  Amerikanische	  Freund,	   Alemanya,	  1977),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Cameo,	  Filmin.	  08-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/el-­‐amigo-­‐americano>	  	  
Fig.	  139:	  	  Early	  Sunday	  Morning,	  Edward	  Hopper,	  1939:	  “Early	  Sunday	  Morning”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/early-­‐sunday-­‐morning>	  	  
Fig.	  141:	  Hotel	  Room,	  Edward	  Hopper,	  1931:	  “Hotel	  room”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/hotel-­‐room>	  	  
Fig.	  143:	  Morning	  in	  a	  city,	  Edward	  Hopper,	  1944:	  “Morning	  in	  a	  city”.	  Wikiart	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/morning-­‐in-­‐a-­‐city>	  
	  
Fig.	  145,	  145,	  146,	  147,	  152,	  246,	  247,	  284:	  Fotogrames,	  El	  final	  de	  la	  violencia:	  Captures	   de	   pantalla.	   El	   final	   de	   la	   violencia	   (The	   End	   of	   Violence,	   Estats	   Units,	  1997),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Avalon	  Filmin.	  23-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/el-­‐final-­‐de-­‐la-­‐violencia>	  	  
Fig.	  149:	  Morning	  Sun,	  Edward	  Hopper,	  1952:	  “Morning	  Sun”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/morning-­‐sun>	  	  
Fig.	  149:	  Night	  Windows,	  Edward	  Hopper,	  1928:	  “Night	  Windows”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/night-­‐windows>	  	  
Fig.	  150:	  New	  York	  Office,	  Edward	  Hopper,	  1962:	  “New	  York	  Office”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/new-­‐york-­‐office>	  	  
Fig.	  151:	  Room	  in	  New	  York,	  Edward	  Hopper,	  1932:	  “Room	  in	  New	  York”.	  Wikiart.	  05-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/room_in_new_york>	  	  
Fig.	  153:	  Nighthawks,	  Edward	  Hopper,	  1942:	  “Nighthawks”.	  Wikiart.	  06-­‐04-­‐2014.	  	  <http://www.wikiart.org/en/edward-­‐hopper/nighthawks>	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Fig.	  154,	  155,	  156,	  157,	  250,	  251,	  287,	  289,	  290:	  Fotogrames,	  El	  hotel	  del	  millón	  
de	  dólares:	  Captures	  de	  pantalla.	  El	  hotel	  del	  millón	  de	  dólares	  (The	  Million	  Dollar	  Hotel,	  Estats	  Units,	  2000),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Aurum,	  Madrid,	  cop.	  2005	  	  
Fig.	  159:	  Coca-­‐Cola	  Shack	  in	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1935:	  “Coca-­‐Cola	  Shack	  in	  Alabama”,	  Museum	  Syndicate.	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=32562>	  	  	  
Fig.	  161:	  	  Girl	  leaning	  on	  Wire	  Fence	  in	  Yard,	  Walker	  Evans,	  1935:	  “Girl	  leaning	  on	  Wire	  Fence	  in	  Yard”,	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art.	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/277345>	  
	  
Fig.	  166:	  Floyd	  and	  Lucille	  Burroughs,	  Walker	  Evans,	  1936:	  “Floyd	  and	  Lucille	  Burroughs	  on	  Porch”,	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art.	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/282778>	  
	  
Fig.	  167:	  Cotton	  Tenants,	  Walker	  Evans,	  1936:	  “Cotton	  Tenants”,	  The	  New	  York	  Review,	  04-­‐04-­‐2014.	  <http://www.nybooks.com/events/cotton-­‐tenants/>	  	  
Fig.	  169:	  Post	  Office,	  Sprott,	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1936:	  “Post	  Office,	  Sprott,	  Alabama”,	  San	  Francismo	  Museum	  of	  Modern	  Art.	  07-­‐04-­‐2014	  	  <http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/11460>	  
	  	  
Fig.	  171:	  Coca-­‐Cola	  Shack	  in	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1935:	  “Coca-­‐Cola	  Shack	  in	  Alabama”,	  Museum	  Syndicate.	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=32562>	  	  	  
Fig.	  172:	  Post	  Office,	  Sprott,	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1936:	  “Post	  Office,	  Sprott,	  Alabama”,	  San	  Francismo	  Museum	  of	  Modern	  Art.	  07-­‐04-­‐2014	  	  <http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/11460>	  	  
Fig.	  174:	  Street	  Scene,	  Morgan	  City,	  Louisiana,	  Walker	  Evans,	  1935:	  “Walker	  Evans”,	  Art	  Tattler,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://www.arttattler.com/archiveevanspicturepostcard.html>	  	  
Fig.	  176:	  Roadside	  Gas	  Station	  and	  Miners'	  Houses,	  Lewisburg,	  Alabama,	  Walker	  Evans,	  1935:	  “Roadside	  Gas	  Station	  and	  Miners’	  House”,	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/275795>	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Fig.	  178:	  Pabst	  Blue	  Ribbon	  Sign,	  Chicago,	  Illinois,	  Walker	  Evans,	  1946:	  “Walker	  Evans	  Exhibition”,	  Lee	  Gallery,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://www.leegallery.com/walker-­‐evans/walker-­‐evans-­‐exhibition>	  	  
Fig.	  180:	  Sunset,	  West	  Twenty-­‐Third	  Street,	  John	  Sloan,	  1905:	  “Sunset,	  West	  Twenty-­‐Third	  Street”,	  Wikiart,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/john-­‐french-­‐sloan/sunset-­‐west-­‐twenty-­‐third-­‐street-­‐1906>	  	  
Fig.	  182:	  Cross	  Streets	  of	  Ney	  York,	  Everett	  Shinn,	  c.	  1900:	  “Everett	  Shinn”,	  Wikipedia,	  08-­‐04-­‐2914.	  <http://en.wikipedia.org/wiki/Everett_Shinn>	  
	  
Fig.	  184:	  42nd	  Street	  View,	  Alfred	  Stieglitz:	  “42	  street	  Ciew”,	  Bucerius	  Kunst	  Forum,	  04-­‐04-­‐2014.	  <http://www.buceriuskunstforum.de/en/exhibition/new-­‐york-­‐photography-­‐18901950/?tx_bkfcalendar_bkfcalendar%5BimageI%5D=1&tx_bkfcalendar_bkfcalendar%5Baction%5D=showImage&cHash=4dcba0d36abb25e517bf9c8b82aa1760>	  
	  
Fig.	  186:	  American	  Landscape,	  Charles	  Sheeler,	  1930:	  “American	  Landscape”,	  Wikiart,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/charles-­‐sheeler/american-­‐landscape-­‐1930>	  
	  
Fig.	  188:	  Changing	  New	  York,	  Berenice	  Abbott,	  1936	  :	  “Recollection:	  30	  years	  of	  photography	  at	  The	  New	  York	  Public	  Library”,	  The	  New	  
York	  Public	  Library,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://exhibitions.nypl.org/recollection/checklist.html>	  	  	  
Fig.	  190:	  Sense	  títol,	  Berenice	  Abbott,	  1936	  :	  “Berenicce	  Abbott”,	  Old	  New	  York,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://oldnewyork.tumblr.com/post/14727151401/liquidnight-­‐berenice-­‐abbott-­‐el-­‐second-­‐and>	  	  	  
Fig.	  192:	  Pike	  and	  Henry	  Street,	  Benenice	  Abbott,	  1936:	  “Pike	  and	  Henry	  Street,	  Manhattan”,	  Lumas,	  04-­‐04-­‐2014.	  <http://www.lumas.com/pictures/berenice_abbott1/pike_and_henry_street_manhattan/>	  
	  
Fig.	  194:	  Great	  Atlantic	  and	  Pacific	  Tea	  co.,	  Berenice	  Abbott,	  1936:	  “Great	  Atlantic	  and	  Pacific	  Tea	  Co”.	  Museum	  of	  the	  City	  of	  New	  York.	  03-­‐02-­‐2014.	  	  <http://collections.mcny.org/Collection/A-­‐&-­‐P,-­‐Great-­‐Atlantic-­‐and-­‐Pacific-­‐Tea-­‐Company-­‐2F3XC53S6NT.html>	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Fig.	  197:	  Bar,	  Robert	  Frank,	  1952:	  “Bar”,	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art,	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/265012>	  	  
Fig.	  198:	  Sense	  títol,	  Robert	  Frank,	  1954:	  “Robert	  Frank”,	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art,	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/2560142>	  
	  
Fig.	  200:	  Trolley,	  New	  Orleans,	  Robert	  Frank,	  1955:	  “Trolley-­‐New	  Orleans”,	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art,	  04-­‐04-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/285923?rpp=30&pg=1&ft=robert+frank+trolley&pos=1>	  
	  
Fig.	  202:	  Rodeo,	  New	  York	  City,	  Robert	  Frank,	  1954:	  “Rodeo”,	  The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://www.metmuseum.org/collection/the-­‐collection-­‐online/search/266869?rpp=30&pg=1&ft=robert+frank&pos=7>	  	  
Fig.	  204:	  Alameda	  Avenue,	  Denver,	  Robert	  Adams,	  1970:	  “Alameda	  Avenue,	  Denver”,	  Artnt,	  04-­‐04-­‐2014.	  <http://www.artnet.com/artists/robert-­‐adams/alameda-­‐avenue-­‐denver-­‐Yv4u1Ni8kZBZYQcSOIhKGQ2>	  	  
Fig.	  206:	  Texaco,	  Vega,	  Texas,	  Ed	  Ruscha,	  1962:	  “Texaco,	  Vega,	  Texas”,	  Whitney	  Museum	  of	  American	  Art,	  04-­‐04-­‐2014.	  <http://whitney.org/Collection/EdwardRuscha/2004476>	  
	  
Fig.	  208:	  Suburbia,	  Bill	  Owens,	  1970:	  “Bill	  Owens	  Photographer”,	  Scrapbook,	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://fantastic-­‐dl.blogspot.com.es/2009/04/bill-­‐owens-­‐photographer-­‐ca.html>	  	  
Fig.	  210:	  Los	  Alamos,	  William	  Eggleston,	  1974:	  “Einen	  Unterschied”,	  Süddeutsche,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://www.sueddeutsche.de/kultur/william-­‐eggleston-­‐alltaeglich-­‐und-­‐in-­‐farbe-­‐1.1644630-­‐8>	  
	  
Fig.	  212:	  Sense	  títol,	  Garry	  Winogrand,	  1975:	  “Garry	  Winogrand:	  Women	  are	  Beautiful”,	  Tampa	  Museum	  of	  Art,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://www.tfaoi.com/aa/1aa/1aa542.htm>	  	  
Fig.	  214:	  Haverstraw,	  NY,	  Lee	  Friedlander,	  1966:	  “1960	  Self	  Portraits”,	  Fraenkel	  Gallery,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://fraenkelgallery.com/portfolios/1960s-­‐self-­‐portraits>	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Fig.	  216:	  Pearl	  River,	  NY,	  Lee	  Friedlander,	  1975:	  “Merry	  Christmas	  From	  Lee	  Friedlander”,	  LightBox,	  08-­‐04-­‐2014	  <http://lightbox.time.com/2011/11/30/merry-­‐christmas-­‐from-­‐lee-­‐friedlander/>	  
	  
Fig.	  215,	  217,	  219,	  269,	  271,	  273:	  Fotogrames,	  El	  estado	  de	  las	  cosas:	  Captures	   de	   pantalla.	   El	   estado	   de	   las	   cosas	   (Der	   Stand	   der	   Dinge,	   Alemanya,	  Portugal,	  1982),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Avalon,	  Filmin.	  12-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/el-­‐estado-­‐de-­‐las-­‐cosas>	  
	  
Fig.	  218:	  Sheridan	  Boulevard,	  Lakewood,	  Robert	  Adams,	  1970:	  “Sheridan	  Boulevard,”,	  Museu	  Nacional	  Centro	  de	  Arte	  Reina	  Sofía,	  13-­‐04-­‐2014.	  <http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/sheridan-­‐boulevard-­‐lakewood>	  
	  
Fig.	  220:	  Sense	  títol,	  William	  Eggleston,	  c.1970:	  “Chromes	  by	  William	  Eggleston	  Photos”,	  The	  Daily	  Beast,	  13-­‐04-­‐2014.	  <http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/12/16/william-­‐eggleston-­‐chromes-­‐photos.html	  >	  
Fig.	  222:	  The	  Plains,	  Robert	  Adams,	  1978:	  “Robert	  Adams	  –	  The	  Plains”,	  	  Yale	  University	  Art	  Gallery,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://media.artgallery.yale.edu/adams/group.php?id=8972>	  	  
Fig.	  224:	  The	  Plains,	  Robert	  Adams,	  1978:	  “Robert	  Adams	  –	  The	  Plains”,	  	  Yale	  University	  Art	  Gallery,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://media.artgallery.yale.edu/adams/group.php?id=8972>	  
	  
Fig.	  226:	  Eden,	  Colo,	  Robert	  Adams,	  c.	  1971:	  “Robert	  Adams	  Colorado”,	  Arty	  Blart,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://artblart.com/tag/robert-­‐adams-­‐longmont-­‐colorado/>	  	  
Fig.	  228:	  Looking	  toward	  the	  mountains,	  Colorado,	  Robert	  Adams,	  c.	  1983:	  “Robert	  Adams	  Retrospective”	  Yale	  University	  Art	  Gallery,	  15-­‐04-­‐2014.	  <edhttp://artgallery.yale.edu/exhibitions/objects/666361?page=8>	  	  
Fig.	  230:	  Sense	  títol,	  Ed	  Ruscha,	  1962:	  “Ed	  Ruscha	  explanis	  his	  loce	  of	  Gas	  Stations”,	  Phaidon,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2013/september/09/ed-­‐ruscha-­‐explains-­‐his-­‐love-­‐of-­‐gas-­‐stations/>	  	  
Fig.	  232:	  Sense	  títol,	  William	  Eggleston,	  1971-­‐74:	  “William	  Eggleston”,	  Artsy,	  15-­‐04-­‐2014.	  <https://artsy.net/artwork/william-­‐eggleston-­‐untitled-­‐key-­‐sign-­‐from-­‐lost-­‐and-­‐found>	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Fig.	  233:	  Near	  Jackson,	  Mississippi,	  William	  Eggleston,	  c.	  1970:	  “William	  Eggleston”,	  Art	  Blart,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://artblart.com/2013/07/24/exhibition-­‐at-­‐war-­‐with-­‐the-­‐obvious-­‐photographs-­‐by-­‐william-­‐eggleston-­‐at-­‐the-­‐metropolitan-­‐museum-­‐of-­‐art-­‐new-­‐york/>	  	  
Fig.	  235:	  Blue	  Car	  on	  Suburban	  Street,	  William	  Eggleston,	  c.	  1970:	  “Memphis	  Blue	  car	  on	  suburban	  street”,	  Artnet,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://www.artnet.com/artists/william-­‐eggleston/memphis-­‐blue-­‐car-­‐on-­‐suburban-­‐street-­‐JysAuuP1xaQjHCmlSgo0yg2>	  	  
Fig.	  237:	  Roseville	  Cottages,	  Truro,	  Joel	  Meyerowitz,	  1976:	  “Joel	  Meyerowitz”,	  Edwynn	  Houk	  Gallery,	  15-­‐04-­‐2014.	  <http://www.houkgallery.com/exhibitions/2006-­‐04-­‐27_joel-­‐meyerowitz/>	  	  
Fig.	  239:	  Sense	  títol,	  William	  Eggleston,	  c.	  1972:	  “William	  Eggleston”,	  Artl	  Tattler,	  19-­‐04-­‐2014.	  <http://arttattler.com/commentarywilliameggleston.html>	  	  
Fig.	  241:	  Haverstraw,	  NY,	  Lee	  Friedlander,	  1966:	  “1960	  Self	  Portraits”,	  Fraenkel	  Gallery,	  08-­‐04-­‐2014.	  <http://fraenkelgallery.com/portfolios/1960s-­‐self-­‐portraits>	  	  
Fig.	  244:	  Tract	  House,	  Colorado	  Springs,	  Robert	  Adams,	  1969:	  “Robert	  Adams”,	  Museo	  Nacional	  Centro	  de	  Arte	  Reina	  Sofía,	  19-­‐04-­‐2014.	  <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/robert-­‐adams-­‐lugar-­‐donde-­‐vivimos>	  	  
Fig.	  245:	  The	  Black	  Sun,	  Minor	  White,	  1955	  :	  “Black	  Sun”,	  MoMa,	  19-­‐04-­‐2014.	  <http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=47096>	  	  
Fig.	  248:	  November	  30th,	  Joel	  Meyerowitz,	  1988:	  	  “Joel	  Meyerowitz”,	  Edwynn	  Houk	  Galleri,	  23-­‐04-­‐2014.	  <http://www.houkgallery.com/exhibitions/26463_joel-­‐meyerowitz/>	  	  
Fig.	  249:	  Cape	  Light,	  Joel	  Meyerowitz,	  1979:	  “Joel	  Meyerowitz”,	  Edwynn	  Houk	  Galleri,	  23-­‐04-­‐2014.	  <http://www.houkgallery.com/exhibitions/2011-­‐09-­‐10_joel-­‐meyerowitz/>	  	  
Fig.	  252:	  Troubled	  waters,	  William	  Eggleston,	  c.	  1983:	  “Troubled	  waters”,	  William	  Eggleston,	  23-­‐04-­‐2014.	  <http://www.egglestontrust.com/troubled_waters.html	  25>	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Fig.	  253:	  Blue	  Hour,	  Joel	  Meyerowitz,	  1983:	  “Joel	  Meyerowitz”,	  Edwynn	  Houk	  Gallery,	  25-­‐04-­‐2014.	  <http://www.houkgallery.com/exhibitions/2011-­‐09-­‐10_joel-­‐meyerowitz/>	  	  
Fig.	  256:	  Route	  9W	  New	  York,	  Lee	  Friedlander,	  1969:	  “1960s	  self	  Portraits”,	  Fraenkel	  Gallery,	  27-­‐04-­‐2014.	  <http://fraenkelgallery.com/portfolios/1960s-­‐self-­‐portraits>	  	  
Fig.	  258:	  Detroit,	  Lee	  Friedlander,	  c.	  1970:	  “The	  New	  Cars”,	  Fraenkel	  Gallery,	  27-­‐04-­‐2014.	  <http://fraenkelgallery.com/portfolios/the-­‐new-­‐cars>	  	  
Fig.	  260:	  Colorado,	  Robert	  Adams,	  c.1973:	  “Robert	  Adams”,	  Colecciones	  Artísticas	  Fundación	  Mapfre,	  27-­‐04-­‐2014.	  <http://www.coleccionesfundacionmapfre.org/obra_imagenes/colorado>	  	  
Fig.	  262:	  Sally,	  Weld	  County,	  	  Robert	  Adams,	  1984:	  “Robert	  Adams”,	  Yale	  University	  Art	  Gallery,	  27-­‐04-­‐2014.	  <http://media.artgallery.yale.edu/adams/slide.php?id=9052&s=105188>	  	  
Fig.	  263,	  265,	  293,	  295,	  296:	  Fotogrames,	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo:	  Captures	  de	  pantalla.	  Llamando	  a	  las	  puertas	  del	  cielo	  (Don’t	  Come	  Knocking,	  Estats	  Units,	  2005),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Araba	  Films,	  Madrid,	  cop.	  2006.	  
	  
Fig.	  264:	  New	  Occupied	  Tract	  Houses,	  Robert	  Adams,	  1968:	  Newly	  Occupied	  Tract	  Houses,	  Colorado	  Springs,	  MoMa,	  29-­‐04-­‐2014.	  <http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=45176>	  	  
Fig.	  266:	  Near	  Lyons,	  Colorado,	  Robert	  Adams,	  1970:	  “Getty	  Center	  presents	  Robert	  Adams	  Collection”,	  	  Splash	  Magazines,	  29-­‐04-­‐2014.	  <http://www.lasplash.com/publish/cat_index_art_and_books/Getty_Center_Presents_Robert_Adams__Collection___Lanscapes_of_Harmony_and_Dissonance_.php>	  	  
Fig.	  268:	  Frankfurters-­‐Hamburgers,	  Robert	  Cottingham,	  1989:	  “Frankfurters-­‐Hamburgers”,	  Wikiart,	  07-­‐04-­‐2014.	  <http://www.wikiart.org/en/robert-­‐cottingham/frankfurters-­‐hamburgers-­‐1989>	  
	  
Fig.	  270:	  Impala,	  Robert	  Bechtle,	  1973:	  “’64	  Impala”,	  Artspace,	  13-­‐04-­‐2014.	  <http://www.artspace.com/robert_bechtle/64_impala>	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Fig.	  272:	  Burger	  Chef	  Chevrolet,	  Ralph	  Goings,	  1970:	  “The	  Burger	  Chef	  Reliquary”,	  Fine	  Art,	  13-­‐04-­‐2014.	  <http://www.thebawdycloister.com/reliquary/fine_art/>	  
	  
Fig.	  274:	  Black	  Girl,	  Robert	  Cottingham,	  1980:	  “Black	  Girl”,	  Tate,	  13-­‐04-­‐2014.	  <http://www.tate.org.uk/art/artworks/cottingham-­‐black-­‐girl-­‐p07642>	  
	  
Fig.	  277:	  Alameda	  Nova,	  Robert	  Bechtle,	  1978:	  “Alameda	  Nova”,	  Louis	  k.	  Meisel	  Gallery,	  19-­‐04-­‐2014.	  <http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/works/detail.php?wid=559&aid=>	  
	  
Fig.	  278:	  Famous	  Brand	  Paints,	  Ralph	  Goings,	  1973:	  “Selected	  Watercolors”,	  Ralph	  Goings,	  19-­‐04-­‐2014.	  <http://ralphlgoings.com/?page_id=497>	  
	  
Fig.	  279:	  White	  Chevy	  –	  Red	  Trailer,	  John	  Salt,	  1975:	  “John	  Salt”,	  Wikipedia,	  19-­‐04-­‐2014.	  <http://en.wikipedia.org/wiki/John_Salt>	  	  
Fig.	  282:	  Birthday	  Boy,	  Eric	  Fischl,	  1983:	  “Birthday	  Boy”,	  Eric	  Fischl,	  19-­‐04-­‐2014.	  <http://www.ericfischl.com/html/en/paintings/early2_83_035.html>	  
	  
Fig.	  283:	  The	  Visitor,	  Eric	  Fischl,	  1981:	  “Don’t	  Miss”,	  Art	  Observed,	  19-­‐04-­‐2014.	  <	  http://artobserved.com/2011/06/dont-­‐miss-­‐new-­‐york-­‐eric-­‐fischl-­‐early-­‐paintings-­‐at-­‐skarstedt-­‐gallery-­‐through-­‐june-­‐18th/>	  
	  
Fig.	  285:	  Peaches,	  Tomatoes	  and	  Watermelons,	  Don	  Eddy,	  1972:	  “Peaches,	  Tomatoes,	  Watermelons”,	  Risd	  Museum,	  23-­‐04-­‐2014.	  <http://risdmuseum.org/art_design/objects/1224_peaches_tomatoes_watermelons_supermarket_window_i>	  
	  
Fig.	  286:	  Williams	  Bar-­‐b-­‐qued	  Turkey,	  Don	  Eddy,	  1973:	  “Williams	  Bardeque”,	  Artnet,	  23-­‐04-­‐2014.	  <	  http://www.artnet.com/artists/don-­‐eddy/williams-­‐barbeque-­‐a-­‐pA_HzSQYRZ8DlcmvacaFkA2>	  
	  
Fig.	  288:	  The	  Grand	  Luncheonette,	  Richard	  Estes,	  1969:	  “Art	  by	  Richard	  Estes”,	  Modern	  Design,	  25-­‐04-­‐2014.	  <http://www.moderndesign.org/2010/05/art-­‐by-­‐richard-­‐estes.html>	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Fig.	  291:	  Collin’s	  Diner,	  Ralph	  Goings,	  1986:	  “You	  make	  me	  feel	  so	  real”,	  Creative	  Loafing,	  25-­‐04-­‐2014.	  <http://cltampa.com/tampa/you-­‐make-­‐me-­‐feel-­‐so-­‐real/Content?oid=2188856>	  
	  
Fig.	  292:	  Central	  Savings,	  Richard	  Estes,	  1975:	  “Richard	  Estes”,	  Wikipedia,	  25-­‐04-­‐2014.	  <http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes>	  
	  
Fig.	  294:	  Bus	  Window,	  Richard	  Estes,	  1969:	  “Pintura	  y	  ciudad”,	  Arte	  con	  ciudad,	  29-­‐04-­‐2014.	  <http://arteconciudad.blogspot.com/2012/03/pintura-­‐y-­‐ciudad-­‐el-­‐1-­‐curso.html>	  
	  
Fig.	  297:	  Diamond	  Tinker	  and	  Jet	  Chex,	  	  Richard	  McLean,	  	  1977:	  “Diamond	  Tinker	  and	  Jet	  Chex”,	  Louis	  k.	  Meisel	  Gallery,	  29-­‐04-­‐2014.	  <http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/works/detail.php?wid=460&aid=25>	  	  
Fig.	  298:	  Rustler	  Charger,	  Richard	  McLean,	  1971:	  “In	  the	  Republic	  of	  Realism”,	  Deutsche	  Bank	  Art	  Works,	  29-­‐04-­‐2014.	  <http://db-­‐artmag.com/en/53/feature/in-­‐the-­‐republic-­‐of-­‐realism/>	  	  
Fig.	  299,	  300:	  Fotogrames,	  La	  letra	  escarlata:	  Captures	  de	  pantalla.	  La	  letra	  escarlata	  (Der	  scharlachrote	  Buchstabe,	  Alemanya,	  Espanya,	  1973),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Avalon,	  Filmin.	  01-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/la-­‐letra-­‐escarlata>	  	  
	  
Fig.	  :	  301,	  304:	  Fotogrames,	  Falso	  movimiento:	  Captures	  de	  pantalla.	  Falso	  movimiento	  (Falsche	  Bewegung,	  Alemanya,	  1975),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Hanway,	  Filmin.	  05-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/movimiento-­‐en-­‐falso>	  	  
Fig.	  302:	  Loop	  at	  the	  Rhine,	  August	  Sander,	  1936:	  “August	  Sander”,	  The	  Richard	  Flint	  Photogrpahy	  Blog,	  06-­‐04-­‐2014.	  <http://richflintphoto.blogspot.com.es/2010/05/profile-­‐august-­‐sander.html>	  	  	  	  
	  
Fig.	  303:	  Rhineland	  Landscapes,	  August	  Sander,	  1936:	  “August	  Sander”,	  Live	  Auctioneers,	  06-­‐04-­‐2014.	  <http://www.liveauctioneers.com/item/6248155>	  	  	  	  
	  
Fig.	  305:	  Der	  Wanderer	  über	  dem	  Nebelmeer,	  Caspar	  David	  Friedrich,	  1817:	  “El	  caminante	  sobre	  el	  mar	  de	  nubes”,	  Wikipedia,	  06-­‐04-­‐2014.	  <http://es.wikipedia.org/wiki/El_caminante_sobre_el_mar_de_nubes>	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Fig.	  306	  i	  307:	  Fotogrames,	  El	  hombre	  de	  Chinatown:	  Captures	  de	  pantalla.	  El	  hombre	  de	  Chinatown	  (Hammet,	  Estats	  Units,	  1982),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Zoetrope	  Studios,	  Barcelona,	  cop.	  2004.	  
	  
Fig.	  308,	  310:	  Fotogrames,	  El	  cielo	  sobre	  Berlín:	  Captures	   de	   pantalla.	   El	   cielo	   sobre	   Berlín	   (Der	   Himmel	   über	   Berlin,	   Alemanya,	  França,	  1987),	  Wim	  Wenders	  (diretor),	  Hanway,	  Filmin.	  16-­‐04-­‐2014.	  <https://www.filmin.es/pelicula/el-­‐cielo-­‐sobre-­‐berlin>	  	  
Fig.	  309:	  Sense	  títol,	  August	  Sander,	  1920:	  “August	  Sander”,	  Ipernity,	  17-­‐04-­‐2014.	  <http://www.ipernity.com/doc/57114/album/171823/@/page:2:18>	  
	  
Fig.	  311:	  Dwarfs,	  August	  Sander,	  1912:	  “August	  Sander”,	  ArtArte,	  17-­‐04-­‐2014.	  <http://arteseanp.blogspot.com.es/2012/01/august-­‐sander-­‐o-­‐mestre-­‐dos-­‐retatos.html>	  
	  
Fig.	  312,	  313:	  Fotogrames,	  Historias	  de	  Lisboa:	  Captures	  de	  pantalla.	  Historias	  de	  Lisboa	  (Lisbon	  Story,	  Alemanya,	  Portugal,	  1994),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Filmproduktion,	  Madrid,	  cop.	  2006.	  
	  
Fig.	  313:	  Letizia	  Battaglia.	  Fotograma,	  Palermo	  Shooting:	  Captura	  de	  pantalla.	  Palermo	  Shotting	  (Alemanya,	  2008),	  Wim	  Wenders	  (director),	  Savor,	  Barcelona,	  cop.	  2011.	  	  	  
	  	  	  	  
